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La falta de conocimiento de los derechos y deberes ambientales de las comunidades 
afecta su calidad de vida de manera notoria, tal es el caso de las personas que viven cerca 
al humedal el Jaboque en la ciudad de Bogotá, Este humedal se localiza al noroccidente 
de esta ciudad y se ha visto afectado por el proceso de crecimiento urbano que ha 
deteriorado el humedal, así este trabajo tiene como objetivo: Proponer una estrategia 
educativa para el colegio Antonio Villavicencio, orientada a la conservación del humedal 
El Jaboque. Se parte de los derechos y deberes ciudadanos porque son conceptos que 
deben trabajarse con la comunidad y se pueden asociar a la gobernanza, que busca que 
la comunidad se apropie de sus problemáticas, por ello se usa como herramientas 
investigativa talleres y encuestas., encontrándose como resultados que los estudiantes, 
presentan una alta preocupación ambiental por el humedal, y que es necesario desde el 
currículo trabajar la visión sistémica e interdisciplinar de la situación actual del humedal, 
así cómo reconocer cuáles son esos derechos y deberes que tienen como ciudadanos, y 
como se pueden articular estos resultados para fortalecer los procesos de participación en 
la escuela, por lo cual el concepto de gobernanza es útil . Se propone un plan de acción 
de educación ambiental para la complementación de un PRAE, que se encuentra en 
estado de formulación, para que se ajuste a la normatividad en educación ambiental, que 
recoge y retoma toda la información generada, en las fases investigativas del proyecto. 
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The lack of knowledge of the environmental rights and duties of the communities affects 
their quality of life in a notorious manner, such is the case of the people living near the 
Jaboque´s wetland in the city of Bogotá. This wetland is located to the north-west of this 
city and has been affected by the process of urban growth that has deteriorated the 
wetland, so this work aim is to: Propose an educational strategy for the Antonio 
Villavicencio School focused on the conservation of the el Jaboque wetland. It is based on 
citizens' rights and duties because those are concepts that must be worked on with the 
community and can be associated with governance, which seeks for the community to take 
ownership of its problems. Therefore, workshops and surveys are used as research tools. 
that in the students, they present a high environmental concern for the wetland, and that it 
is necessary from the curriculum to work on the systemic and interdisciplinary vision of the 
current situation of the wetland, as well as to recognize what these rights and duties are as 
citizens and as can articulate these results to strengthen the processes of participation in 
the school, for which the concept of governance is useful. An environmental education 
action plan is proposed for the complementation of a PRAE, which is in the formulation 
stage, so that it complies with the environmental education regulations, which collects and 
retakes all the information generated, in the research phases of the project. 
 
Keywords: Environmental Rights and Duties, Participation, Environmental 
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Colombia por su ubicación geográfica presenta una gran cantidad de cuerpos de agua, 
entre los cuales destacan los humedales. Estos cuerpos de agua presentan unas 
características que le son propias y prestan incontables servicios ambientales a las 
comunidades que viven cerca de estos y la población en general. 
 
Sin embargo con el acelerado proceso de “desarrollo” que ha vivido el país, los humedales 
no han sido ajenos a varias afectaciones, entre las cuales se encuentran pérdida de su 
biodiversidad, de su área original o detrimento en sus parámetros fisicoquímicos gracias 
al vertimiento de aguas servidas, entre otros. 
 
En muchos casos estos procesos afectan de manera drástica a las comunidades que viven 
cerca a estos cuerpos de agua, observándose un deterioro en la calidad de vida en general 
de los habitantes. En lo que respecta a la Ciudad de Bogotá se han presentado procesos 
de rápido deterioro y pérdida del área de los humedales, por el crecimiento acelerado y 
poco planificado de la ciudad (Acosta & Torres, 2014).  
 
El humedal El Jaboque que se localiza al noroccidente de Bogotá en la localidad de 
Engativá, este cuerpo de agua ha perdido gran parte de su cobertura original por un 
proceso de crecimiento urbano desordenado. La mayoría de la población no tiene idea de 
que el humedal es un bien ambiental que hay cuidar, proteger y manejar de una manera 
ambientalmente responsable. Esto se debe al poco conocimiento de los derechos y 
deberes en materia ambiental que tiene la comunidad, por el desconocimiento en materia 




Una manera para lograr que las comunidades comprendan y reconozcan estos derechos-
deberes es a través de la educación, pues esta da las herramientas necesarias para que 
el individuo y la comunidad en general, cuestionen y participen en la toma de decisiones 
que los incumben. Así la pregunta de investigación del presente trabajo es: ¿Qué derechos 
y deberes ambientales asocian los estudiantes del Colegio Antonio Villavicencio a la 
conservación del humedal El Jaboque? 
 
Con el fin de Proponer una estrategia educativa para el colegio Antonio Villavicencio 
orientada a la conservación del humedal El Jaboque. Con los siguientes objetivos 
específicos que ayudaron a delimitar el presente trabajo en tres fases: 
1- Analizar los avances que tiene el documento PRAE con el fin de determinar si se ajusta 
al decreto 1743 de 1994, a la ley 1549 de 2012 y a la política nacional de educación 
ambiental en cuanto a participación y gobernanza. 
 
2- Reconocer los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el humedal El Jaboque 
y su compromiso con la conservación (derechos-deberes, gobernanza)  
 
3- Proponer un plan de acción para el fortalecimiento de la conservación como 
compromiso educativo y ciudadano, del colegio Antonio José Villavicencio. 
 
Se utilizaron talleres y encuestas para obtener la información necesaria para el 
reconocimiento de la gobernanza relacionada con derechos y deberes ciudadanos de 
tercera generación. 
 
Así estas herramientas investigativas permiten explorar las concepciones que se tienen 
sobre derechos-deberes ambientales; esta información servirá como insumo para formular 
un plan de acción que cobije los resultados que se obtuvieron en cada una de las fases 
investigativas, para cumplir con el objetivo general del proyecto de investigación. 
 
Este plan además servirá como insumo para complementar la formulación de un PRAE 
que cumpla con la normatividad en educación ambiental y que incluya conceptos como 
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participación y gobernanza, para garantizar el cumplimiento parcial  de los derechos-
deberes ambientales de la comunidad perteneciente a la institución educativa, 




Capítulo 1: Problemática del Humedal 
1.1 Problema 
 
Colombia por su localización geográfica, alto régimen de lluvias y orografía posee una 
cantidad considerable de humedales. Para el caso de la región Cundiboyacense y más 
específicamente para la ciudad de Bogotá, esta presenta 15 humedales reconocidos por 
la administración de la ciudad. Siendo el humedal más grande el Juan Amarillo con 222,58 
hectáreas aproximadamente, seguido por el humedal el Jaboque con 148 hectáreas; 
ambos humedales ubicados en la localidad de Engativá (Juan Amarillo presenta un sector 
ubicado en la localidad de Suba) al noroccidente de la ciudad (Para el desarrollo social & 
Adessa, 2006). Actualmente los humedales de la ciudad de Bogotá se encuentran 
amenazados por varios factores, siendo el más determinante los procesos de urbanización 
acelerada que vive la ciudad (Andrade. G. I, 2003). 
 
Desde las ciencias ambientales y sociales se ha tratado la tendencia de la urbanización de 
los humedales, vista como un fenómeno dado por causas multifactoriales, es por esto que 
se busca afianzar la gestión ambiental y que la ciudadanía pueda actuar dentro de los 
mecanismos institucionales que existen, para avanzar en esta problemática (Palacio et al 
2003). Sin embargo hay la connotación de que estos cuerpos de agua aún siguen siendo 
afectados, lo cual hace necesario conocer el estado de los componentes bióticos y 
abióticos de los humedales de Bogotá, estudio que debe adelantarse por las ciencias 
ambientales en compañía de la ciencias sociales también (Arango et al 2008), así conocer 
el estado en que se encuentran estos ecosistemas y difundir este conocimiento en la 
sociedad en general, se constituye como una herramienta válida, para comprender el 




El humedal el Jaboque es quizá uno de los humedales más afectados por el fenómeno de 
la urbanización no controlada, a  pesar de sus 148 hectáreas y de ser reconocido como un 
área importante para la conservación de las aves (AICAS) y de prestar varios servicios 
ecosistémicos (Andrade et al 2003), ha perdido mucha de su área original. El humedal el 
Jaboque comenzó a ser intervenido con la construcción del Aeropuerto y la Avenida El 
Dorado, dado que se perturbó la gran laguna que ocupaba esa área, fragmentándola en 
los humedales de Jaboque y Capellanía (Para el desarrollo social & Adessa, 2006). 
 
Es importante entender y respetar las funciones ecológicas de los humedales presentes 
en la ciudad, ya que estos ayudan a regular los ciclos hidrológicos y sirven de hábitat para 
la flora y fauna, no solo de la sabana; sino también de aves migratorias (Rey, 2011). Por 
lo cual según el convenio Ramsar (aprobada mediante la ley 357de 1997) el uso racional 
se aplica a todos los humedales y recursos hídricos del territorio de cada parte y no 
únicamente a los sitios designados de importancia o categoría Ramsar (aunque el humedal 
por hacer parte de la red urbana de humedales de Bogotá este catalogado como sitio 
Ramsar), tal como versan los artículos tres y ocho de la convención (Convención de 
Ramsar, 1971), haciendo necesario una evaluación de las políticas referentes a humedales 
relacionadas a su uso. 
 
Así por ejemplo, la construcción del aeropuerto incentivó los primeros desarrollos urbanos, 
en los costados de la Avenida El Dorado, lejos del humedal, pues los terrenos aledaños a 
la gran laguna sufrían constantes inundaciones. En la década de los sesenta, sobre los 
márgenes de la ronda se mantenían las fincas agropecuarias que se abastecían del agua 
del Jaboque para su funcionamiento, sin embargo, en el costado sur del humedal ya 
empezaban a aparecer algunas construcciones dispersas. (Para el desarrollo social & 
Adessa, 2006). 
 
Esta tendencia cobró fuerza en algunos años, impulsada por la explosión demográfica de 
la ciudad, y por la búsqueda de terrenos de poco valor por parte de algunas víctimas de 
violencia de la época; En torno al humedal Jaboque se generaron dos tipos de barrios o 
urbanizaciones muy distintas en cuanto a la infraestructura de vivienda, servicios públicos 
y vías. Algunos sectores se consolidaron mediante procesos de urbanización privada como 
Villas de Granada y la Perla, otros en cambio, son asentamientos clandestinos, 
espontáneos e ilegales, como los barrios San José Obrero o Villa Teresita, levantados por 
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autoconstrucción. Para el año 1977 el humedal había sufrido grandes modificaciones en 
su forma, disminuyendo su área en un 20% con respecto al tamaño que tenía en 1956, por 
efecto de los rellenos ilegales y los asentamientos subnormales (Para el desarrollo social 
& Adessa, 2006) 
 
Este fenómeno de dispersión y de creación de nuevos centros urbanos trajo nuevas 
presiones sobre varios recursos naturales a saber, autores como Gonzales-Plazas dicen  
que estas presiones pueden ser tres (Gonzales-Plaza, 2012):  
:  
1) un incremento de la demanda de agua, soportada por ecosistemas que de por 
sí presentan alteraciones en su capacidad de producción y de calidad del agua 
antes de ingresar al sistema de acueducto debido a la presión ecológica en sus 
alrededores (fronteras agrícolas y deforestaciones);  
2) una expansión de los procesos urbanos que, dada su localización, afectan la 
capacidad hídrica de nacimientos y cursos de quebradas que hacen parte de 
sistemas de abastecimiento hídrico propios del lugar o externos a este;  
3) una complejidad concentrada en el incremento de la difusión de las coberturas 
reguladas por las Empresas de Servicios Públicos (ESP) grandes y pequeñas, las 
cuales manifiestan problemas de orden técnico en cuanto a la ampliación, la 
conducción, el suministro y el monitoreo de las redes.  
 
De esta forma se crean muchas presiones sobre el recurso hídrico y la disposición de 
aguas servidas, siendo quizá la oferta hídrica la más afectada pues se ven procesos tanto 
de pérdida de la oferta hídrica por acciones antrópicas tales como rellenado de humedales, 
o desviación de quebradas o de servimiento de aguas domesticas e industriales sobre 





En casos similares como el del Riachuelo en Argentina se ha visto como el fenómeno de 
dispersión urbana ha afectado los cuerpos de agua, en la cual en las Metrópolis se dan 
dos tipos de operaciones (mercantiles, en las cuales las personas de ingresos medios y 
altos pueden en muchos casos disfrutar de una buena calidad ambiental y las que se 
encuentran  fuera del mercado, por el contrario no (Merlinsky, 2013). La justicia  y las 
acciones redistribución y de reconocimiento, son necesarias para hacer frente a este tipo 
de disyuntivas. 
 
Es así que en los conflictos ambientales se hace visible una cuestión política central que 
tiene que ver con la forma en que se procesan las relaciones entre diferentes niveles de 
gobierno (Merlinsky, 2009) y  La acción colectiva ambiental se posiciona en medio de estos 
niveles creando una alianzas o puntos de tensión; se hace importante entonces buscar 
una forma de participación que garantice medidas que sirvan para tratar de forma 
adecuada el conflicto ambiental.  
 
Un instrumento para tratar los conflictos ambientales es crear políticas integrales así en 
Colombia existe una política para la conservación, protección y manejo de los humedales 
interiores desde el año 2002 cuyo título de la política es: Política Nacional De Humedales 
Interiores De Colombia (2002). La Política para Humedales Interiores en Colombia se 
formula en el contexto de la Política Nacional Ambiental (ley 99 de 1993), Proyecto 
Colectivo Ambiental, cuyo eje articulador es el agua, esta política va encaminada a 
promover el cuidado y preservación de estos ecosistemas, por la gran cantidad de servicios 
ambientales que estos prestan, y como el país a través de una serie de compromisos 
internacionales se compromete a hacer un mejor uso de sus recursos naturales, dada la 
crisis ambiental desatada por el incorrecto aprovechamiento de estos. 
 
Esta política hace uso de la definición de humedales de la convención Ramsar que define 
a los humedales como aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros (Convención de Ramsar, 1971; Ministerio de Medio 
Ambiente, 2002). Estos cuerpos de agua prestan varios servicios ambientales tales como 
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regulación hídrica y del clima, además de servir hábitat para numerosas especies de 
plantas, animales, entre otros seres vivos. 
 
A pesar de que si bien pueden haber más definiciones, esta es la que presenta mayor 
aceptación a nivel internacional, por los amplios criterios que presenta a cerca de la 
clasificación de sitios de importancia internacional (Brinson, 2004). Además dada la alta 
heterogeneidad presente en el territorio Colombiano, esta definición se ajusta bastante a 
la realidad presente. 
 
Uno de los principios rectores de esta política es una aproximación multisectorial para el 
uso y manejo de estos espacios, así se requiere que todos los entes intervengan en los 
procesos de reconocimiento, para el cuidado, preservación y manejo de los humedales; 
por lo cual los establecimientos educativos, deben hacer parte activa para lograr tal fin. Fin 
al cual también propende la política de educación ambiental que fue formulada por el 
Ministerio De Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial y El Ministerio De Educación 
Nacional en el año 2002 que busca en uno de sus objetivos específicos transversalizar la 
educación ambiental para atender las problemáticas ambientales   
 
Pero en lo que atañe a la problemática ambiental que presenta el humedal el Jaboque, se 
puede evidenciar que no existe,  un compromiso; ni conocimiento de  las entidades y de la 
ciudadanía en general sobre derechos-deberes ambientales, por la falta de participación 
directa de la ciudadanía (entre ellos instituciones educativas) sobre el manejo y cuidado 
del humedal, ya que mucha de la población desconoce el valor ambiental del humedal; así 
como de una planeación concertada por las autoridades sobre los usos del suelo que se 
le pueden dar a las zonas cercanas (rondas) del humedal. 
 
Ante esta problemática cobra importancia, la educación; se debe concienciar a la 
comunidad del colegio sobre la validez e importancia de conocer sus derechos-deberes 
ambientales, por esta razón es necesario generar  conocimiento sobre los derechos de 
tercera  generación pues permitirá actuar y participar activamente sobre las decisiones que 
puedan llegar a afectar al humedal sobre su conservación, usando el concepto de 





comunidad educativa pueda exigir que estos derechos le sean respetados y garantizar su 
cumplimiento. 
 
A través la participación en la toma de decisiones como lo mencionan en algunos apartes 
tanto la política nacional de humedales interiores de Colombia como la política de 
educación ambiental, y usando el concepto de gobernanza (concepto que se discutirá más 
adelante) se busca que la ciudadanía, en este caso la comunidad educativa pueda 
reflexionar acerca de los procesos del humedal y concertar con las autoridades que manejo 
se le da al humedal, para el cuidado de este espacio. 
 
La pregunta de investigación que se plantea es: ¿Qué derechos y deberes ambientales 
asocian los estudiantes del Colegio Antonio Villavicencio a la conservación del humedal el 






Proponer una estrategia educativa para el colegio Antonio Villavicencio orientada a la 
conservación del humedal el Jaboque. 
 
Objetivos específicos  
 
1 Analizar los avances que tiene el documento PRAE con el fin de determinar si se 
ajusta al decreto 1743 de 1994, la ley 1549 de 2012 y a la política nacional de 




2 Reconocer los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el humedal El 
Jaboque y su compromiso con la conservación (derechos-deberes, gobernanza)  
 
3 Proponer un plan de acción para el fortalecimiento de la conservación como 




1.3 Justificación del problema 
 
Colombia presenta cerca de 30.781.1492 de hectáreas de humedales representados por 
ciénagas, pantanos y turberas, madres viejas, lagunas, sabanas y bosques inundados 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2002), los cuales proveen múltiples bienes y servicios para 
el desarrollo de las actividades económicas, así como a las comunidades locales. Sin 
embargo, y a pesar del creciente entendimiento sobre sus valores, atributos y funciones, 
los humedales son en la actualidad uno de los ecosistemas más amenazados por 
diferentes actividades humanas no sostenibles y, en donde estos ecosistemas fueron o 
son representativos, están siendo destruidos y/o alterados sin tener en cuenta que los 
impactos ambientales derivados de esta intervención pueden tener efectos de largo plazo 
que afecten la calidad de vida de la población y del ambiente en general. 
 
Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que 
cuenta el país, hecho que es desconocido por gran parte de la población en general; y se 
constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios ambientales, en un renglón 
importante de la economía nacional, regional y local (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 
                                                
 
2 VER: Jaramillo Villa, Ú., Cortés-Duque, J., & Flórez-Ayala, C. (2015). Colombia Anfibia. Un país 
de humedales. Volumen I (pp. 9-10). Bogotá. D,C: Instituto de Investigación de Recursos 






Es así que estos espacios contribuyen de manera positiva a al ser humano; pero cuando 
estos se degradan rápidamente por acción antrópica dejan de prestar sus servicios 
ambientales, en la comunidad cambia la concepción del humedal que les rodea, por esta 
razón cuando cambia la concepción del humedal; es de vital importancia que la sociedad 
en general, reconozca y acepte que muchas de las problemáticas ambientales que le 
atañen como inundaciones, malos olores, proliferación de algunos vectores y parásitos 
pueden deberse a los malos índices ambientales que presentan estos cuerpos de agua. 
En este espacio la educación juega un papel fundamental ya que puede cambiar actitudes 
y abordar posibles acciones para recuperar los servicios ambientales, que se han perdido. 
 
Es Dentro del ciclo hidrológico, que los humedales; juegan un rol crítico en el 
mantenimiento de la calidad ambiental y regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, 
estuarios y las aguas costeras, desarrollando, entre otras, funciones de mitigación de 
impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, retención de sedimentos, recarga 
de acuíferos y proveyendo hábitats para animales y plantas, incluyendo un número 
representativo de especies amenazadas y en vías de extinción (Vidal et al, 2013). Estos 
ecosistemas, han sido afectados y en algunos casos destruidos por diferentes factores 
entre los que se encuentran una planificación y técnicas de manejo inadecuadas, y 
políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y desarticuladas (Arango et al 2008).  
 
Detrás de todo esto se observa una falta de conciencia sobre el valor e importancia de los 
humedales y, por consiguiente, su omisión en los procesos de planificación de los sectores 
económicos que determinan las decisiones, que en muchos casos los afecta. Esto 
demanda estrategias de planificación y manejo de carácter integral. En este sentido, y ante 
la creciente pérdida de humedales, han surgido diferentes iniciativas encaminadas a 
detener estos procesos; es así como en 1971, la adopción de la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 
en Ramsar, Irán, y su subsecuente ratificación por parte de 131 países, representa un 
reconocimiento mundial sobre la importancia y los beneficios que ofrecen estos 
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ecosistemas acuáticos. De la misma forma, en la Agenda 21 (Reunión Cumbre de Río, 
1992) 
 
Lo que busca la política nacional de humedales interiores de Colombia es fortalecer los 
procesos de cuidado, preservación, manejo y uso de los humedales del país. A través de 
la concientización de la población; en este punto es donde la educación, y en especial la 
educación ambiental juegan un papel fundamental. Tal como lo plantea la Política nacional 
de educación ambiental, que es darle un contexto a las problemáticas ambientales, a 
través de una visión sistémica (Ministerio de Medio Ambiente, 2002; Ministerio de Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, 2002) 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991  que le dio, a los ciudadanos,  la posibilidad 
de conocer cuáles son sus derechos-deberes ambientales para participar e intervenir 
activamente en el control de la gestión  pública, en la cual muchas comunidades 
desafortunadamente no han hecho parte de un control de la gestión pública, ya sea por 
desconocimiento de sus derechos o del valor ambiental del cual se encuentran rodeados; 
siendo este es el caso que ha predominado en la problemática ambiental del humedal el 
Jaboque. 
 
 Así una gestión conjunta entre las autoridades locales y la comunidad permitirá recuperar 
estos espacios, de ahí la importancia del reconocimiento de los derechos y deberes 
ambientales en un marco donde se propicie una gestión pública entre el gobierno y los 
ciudadanos en estos espacios cobra importancia el concepto de gobernanza, pues es la 
mejor manera para conseguir tal objetivo. 
 
Por lo tanto la comunidad educativa por su naturaleza es quien puede intervenir para darle 
una resignificación a este espacio, ya que puede dar una visión sistémica (ambiental) que 






Se busca a través de un plan de acción dar a conocer cuáles son los derechos-deberes 
ambientales en la comunidad estudiantil, donde se promueve la participación como eje 
fundamental; así la escuela juega un papel importante ya que esta como centro de 
formación en todas las dimensiones de la comunidad en general (social, cultural, 
académica, recreativa) puede potenciar primero a una reflexión sobre el humedal y su 
importancia para que la comunidad educativa se apropie de los procesos que atañen al 
humedal, haciendo uso de sus derechos, entre los cuales esta participar, es acá donde el 
concepto de gobernanza toma un papel especial  
 
Por lo cual de una manera activa, la comunidad puede incidir de manera directa en las 
políticas de manejo que se llevan a cabo en el humedal, con la finalidad de mejorar este 
espacio tomando como eje una visión sistémica de la problemática, tal como lo propone la 
política de educación ambiental (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 





 Capítulo 2: Marco referencial  
2.1 Marco Geográfico3 45 
 
Ilustración 1: Localización Humedal El Jaboque 
                                                
 
3 Localización de Bogotá D.C en la república de Colombia 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Colombia_Mapa_Oficial.svg/2072px-
Colombia_Mapa_Oficial.svg.png 
4 Localización de la localidad de Engativá en el distrito capital de bogita 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1#/media/File:Bogot%C3%A1_-
_Engativ%C3%A1.svg 
5  Localización del humedal el Jaboque en la localidad de Engativá obtenida de google 
maps 
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El humedal el Jaboque hace parte de los humedales de la ciudad de Bogotá, se encuentra 
localizado en la parte noroccidental de la localidad de Engativá, de la ciudad de Bogotá. 
Esta localidad  supera los 850.000 habitantes (Secretaria de Hábitat, 2018) siendo esta 
una de las localidades más pobladas de la ciudad de Bogotá D.C, este humedal se 
encuentra además dentro de los humedales que fueron reconocidos en la ciudad de 
Bogotá como sitio Ramsar, en el año 20186. Otros sitios Ramsar en el país son: Laguna 
de la Cocha, en Nariño, Estrella fluvial del Inírida, en la Orinoquía, Delta del río Baudó, en 
el sur del Chocó, Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena y Atlántico, Sistema de 
Chingaza, en el centro del país, Laguna del Otún, en Risaralda,Laguna de Sonso, en 
el Valle del Cauca, Lagos de Tarapoto en el Amazonas, Ciénaga de Ayapel, Complejo 
Cenagoso de Zapatosa, Complejo del río Bita, Ampliación de la Laguna del Otún en 
Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima7. 
 
El humedal el Jaboque fue declarado como Parque Ecológico de humedal en el art. 95 del 
decreto 190 de 2004; y se encuentra localizado en el noroccidente de Bogotá D.C, en la 
localidad de Engativá entre las calles 64 y 72, limita al norte con la carrera 104 y al sur con 
el río Bogotá, teniendo una conexión artificial con este afluente. El humedal tiene un área 
total de 148,5 hectáreas8 y se encuentra dividido en tres tercios; donde predominan la 
cubertura vegetal, compuesta principalmente por pasto kikuyo, una especie foránea para 
este ecosistema, ya que el pasto kikuyo proviene de África y fue introducido en el país para 
alimentación de ganado más o menos en la década del 30 del siglo pasado911 en los 
alrededores cerca de la  vegetación de ribera (es decir cerca al humedal) predominan los 
juncales de Schoenoplectus californicus, de Juncus effusus y el totoral de Typha latifolia. 
 
                                                
 




8 Plan de manejo ambiental humedal El Jaboque, disponible 
en:http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2316609/Diagn%C3%B3stico+PMA+Humedal
+Jaboque+06-13.pdf página:  53 
9 9Pasto kikuyo: consultado en: http://publimvz.galeon.com/ 
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En ambientes pantanosos ya sea en las orillas o en zonas que se han colonizado al interior 
de la cubeta, arraigan los herbazales de Polypogon elongatum, de Rumexconglomeratus 
y el cortaderal de Carex luridiformis. En las zonas de transición entre los ambientes 
acuáticos y continentales, se ubican los camalotales, vegetación semiarraigada dominada 
por Bidens laevis, que se asocia con Ludwigia peploides, Hydrocotyle ranunculoides y 
Polygonum punctatum. En los reducidos espejos de agua, se establecen las comunidades 
flotantes de Eichhornia crassipes, Limnobium laevigatum y Lemna gibba. (Hernández & 
Rangel, 2009).  
 
El humedal está altamente eutrofizado ya que se encuentra una familia de mosquitos 
(Tipulidae) que se asocia a acondiciones eutróficas y sapróbicas; influyendo en 
abundancia de otras familias de macroinvertebrados (Rivera & Pinilla, 2013). Así una 
elevada concentración de materia orgánica contribuye a su alta eutrofización (Mejía, 2011;) 
encontrándose en los contenidos estomacales de varios macroinvertebrados detritos con 
altos porcentajes de materia orgánica (Rivera, 2011). El humedal depende de los periodos 
de lluvia y de las condiciones climáticas de la zona para su sobrevivencia (Beltrán & 
Rangel, 2013). 
 
Pero a pesar de su alto estado de eutrofización el humedal El Jaboque presenta alrededor 
de 653 especies, de las cuales 105 son atribuidos a la fauna silvestre vertebrada, 
principalmente aves por esta razón es considerado como Área Importante para la 
Conservación de las Aves de Colombia y el mundo – AICA-, haciendo parte además de la 
red de humedales de Bogotá declarados como sitio Ramsar en 2018. 
 
Se han identificado además 3 especies de mamíferos; 3 especies de reptiles; 2 especies 
de anfibios; 74 especies de flora entre acuática, acuática-terrestre, terrestre, hepáticas y 
musgos; 60 especies arbóreas; 93 especies de zooplancton; 36 macroinvertebrados 
acuáticos; 212 morfoespecies de artrópodos; 73 especies de algas plantónicas y 
perifíticas; 97 especies de aves entre las cuales siete (7) son especies endémicas y de 
ellas cuatro (4) se encuentran catalogadas en alguna categoría de extinción. Convirtiendo 
entonces al humedal en lugar importante para la fauna y flora de la ciudad de Bogotá y sus 
alrededores por su gran biodiversidad. 
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El humedal a lo largo de la historia ha presentado diferentes intervenciones por el ser 
humano muchas de las cuales han causado que este se encuentre en un alto estado de 
eutrofización, pero una de las más importantes afectaciones; fue la construcción del 
aeropuerto el dorado, entre los años 1955 a 1959, durante la dictadura del general Gustavo 
Rojas Pinilla10, durante este proceso el humedal perdió casi un 80% de su área original 
fragmentándose en dos cuerpos de agua que son: el humedal el Jaboque y el humedal la 
Capellanía que se ubica en la localidad de Fontibón11.  
 
Recientemente el humedal El Jaboque también se ha visto afectado por un proceso de 
urbanización acelerado en las zonas cercanas a este. Con asentamientos tanto ilegales 
como legales. Siendo los asentamientos ilegales los que más crean presión sobre este 
pues se ubican muy cerca al humedal tal es el caso del barrio Unir II. Generalmente la 
población que se ubica en este tipo de asentamientos (ilegales), es población vulnerable 
socioeconómicamente12, pues muchas de estas personas se dedican al reciclaje y son 
víctimas del conflicto armado colombiano.  
 
Siendo la población más afectada por estas coyunturas, la población de adultos mayores, 
jóvenes y niños, pues se vive un alto estrés socio-ecológico, dadas las condiciones tanto 
ambientales como sociales de baja resiliencia que presenta el territorio que comprende el 
humedal. Han existido propuestas para mejorar el espacio estas han tenido en cuenta por 
ejemplo el rearreglo espacial de las comunidades que viven cerca al proponiendo una 
revitalización arquitectónica. (Sánchez; 2011). 
                                                
 
1010Construcción aeropuerto el dorado, consultado en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-dorado-de-una-leyenda-un-aeropuerto-vuela-
al-futuro-articulo-539604 
11 Plan de manejo ambiental humedal El Jaboque, disponible 
en:http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2316609/Diagn%C3%B3stico+PMA+Humedal
+Jaboque+06-13.pdf página, 64 
12 Plan de manejo ambiental humedal El Jaboque, disponible 
en:http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2316609/Diagn%C3%B3stico+PMA+Humedal






2.2 Marco De Antecedentes  
 
En Bogotá hay actualmente reconocidos 15 parques ecológicos distritales de humedal13, 
estos humedales que están en la zona urbana, fueron reconocidos como sitio Ramsar en 
el año de 2018. Por lo tanto dentro de estos espacios se han venido adelantado varios 
procesos entre los cuales vale destacar, proyectos de educación ambiental con 
participación de la ciudadanía y comunidad en general; obras de adecuación y 
mantenimiento para la preservación y cuidado de estos espacios. Además al tener los 
humedales la categoría de sitio Ramsar es necesario hacer una mejor gestión de estos, 
por la importancia que estos revisten no solo para la ciudad, sino para el país en general.  
 
El complejo de humedales de la ciudad de Bogotá se encuentra incluido como uno de los 
componentes fundamentales de la estructura ecológica principal de la ciudad, la estructura 
ecológica principal es definida por Van der Hammen y Andrade de la siguiente manera: 
 
“el conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tiene una 
localización, extensión, conexiones y estado de salud tales, que garantiza 
el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad y la provisión de 
servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como 
medida para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los 
habitantes y la perpetuación de la vida” 
 
Van der Hammen & Andrade, 2003 
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El decreto 190 de 2004 que reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), toma 
en cuenta la anterior definición dada y en el artículo 16 numeral 1 dice que es necesaria 
la protección y tutela del ambiente y los recursos naturales, así como su valoración como 
sustrato básico del ordenamiento territorial. 
 
Reconociendo tres zonas en los humedales de Bogotá que son: zona acuática 
(caracterizada un cuerpo de agua permanente, aunque algunos humedales pueden no 
presentarla, zona de transición (esta zona  permite la conectividad constante entre la zona 
acuática y la zona terrestre) y zona terrestre (no se encuentra cubierta por agua)  (Pinzón, 
Díaz y Díaz 2012). Estas zonas fueron reconocidas en el decreto distrital 190 de 2004 que 
delimita los parques ecológicos humedales y que corresponden consecutivamente  
entonces al  cuerpo de agua (zona acuática), ronda hidráulica (rh)( zona de transición) y 
zona de manejo y preservación ambiental (zmpa), (zona terrestre) (Córtes, 2017). 
 
Los humedales permiten la conectividad entre diferentes zonas o sectores de la ciudad a 
pesar de encontrarse bastante fragmentados (Córtes, 2017). Cumpliendo un rol 
fundamental en la estructura ecológica principal.   
 
Además los humedales de la ciudad de Bogotá reconocidos como parques ecológicos 
distritales hacen parte del componente uno de la estructura ecológica principal de la 
ciudad, en este componente están también los santuarios de fauna y flora (Bosque de las 
Mercedes) y las reservas forestales y distritales (Cerros de Suba) (Sierras del Chicó). Por 
lo cual estos según la secretaria distrital de ambiente son14: 
 
Valores singulares para el patrimonio natural del distrito, la región y la nación, cuya 
conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la 
conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el distrito. 







Ya que al hacer parte de la estructura principal ayudan al equilibrio ecológico del 
territorio, así es deber del distrito realizar las acciones para su correcto manejo y 
conservación  
 
Se ha realizado en los años anteriores previos a la declaración mencionada arriba 
adecuaciones a los humedales, la entidad encargada para tal fin fue el Jardín Botánico de 
Bogotá15 llevando a cabo la adecuación y mantenimiento ecológico de los humedales 
Tibanica, La Vaca, El Burro, Techo, Capellanía, Jaboque, Córdoba, Tibabuyes, La 
Conejera y Torca-Guaymaral, aumentando mediante estas estas adecuaciones la 
capacidad de regeneración natural de estos humedales. 
 
Así dentro de los parques ecológicos distritales de humedales (PEDH) cabe resaltar al 
humedal Santa María del Lago, que se localiza en la localidad de Engativá cerca de la 
avenida Boyacá y de la calle 80, en donde se han llevado acciones importantes para su 
conservación por parte de la población que circunda al humedal (Triviño, 2016).  
 
Este humedal es los pocos humedales que cuenta con un aula ambiental disponible para 
la comunidad en general. En la ciudad de Bogotá existen cuatro aulas ambientales16, el 
servicio que prestan estas aulas es desarrollar proyectos y temáticas relacionadas con los 
problemas ambientales y temáticas referentes al ambiente que afectan al distrito capital; 
así la temática que trabaja el aula ambiental del humedal de Santa María del lago es el 
agua como reservorio de vida las demás aulas tratan temáticas tales como los cerros 
orientales (Aula Ambiental De Soratama), calentamiento global (Aula Ambiental Parque 
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Mirador Los Nevados) y bosque altoandino (Aula Ambiental Parque Distrital De Montaña 
Entrenubes)  
 
Cabe destacar que en otros humedales también se ha hecho participe a la comunidad para 
que se empodere de estos sitios, como ha sido el caso del humedal la capellanía en donde 
se diagnosticó cual eran los principales motivos por los cuales la comunidad no se 
mantiene activa en los procesos de participación y apropiación del humedal, 
encontrándose como una de la causas de esta situación la poca coordinación que existe 
entre los diferentes actores (organizaciones no gubernamentales, distrito, Juntas de acción 
local, etc.) . 
 
Otro caso interesante a mencionar es el que se ha presentado en el humedal Córdoba, en 
el cual las relaciones entre la sociedad civil y el Estado inscritas en el conflicto ambiental 
son oportunidades de resolución de tensiones sociales y políticas, examinando la 
transformación del conflicto político ambiental en el marco del proceso de modernización 
de la ciudad, las transformaciones en las relaciones de poder sobre el territorio y de la 
profundidad de los fundamentos que les dieron origen (Cardona, 2007), creando un cambio 
de concepción en el humedal, si bien el conflicto aún persiste, en este proceso se ha visto 
un empoderamiento de la comunidad. 
 
Así para hacer frente a cada una de las coyunturas que afecta al humedal (Moreno, 2017). 
Cabe destacar también el trabajo que adelantado la Fundación Humedales de Bogotá en 
conjunto con la Asociación Ornitológica de Bogotá en la parte de educación ambiental y 
acercamiento a la comunidad a los humedales ambas entidades han adelantado un trabajo 




Ya para el caso puntual del humedal El Jaboque, en el plan de manejo ambiental se 
establecen una serie de acciones (proyectos)17 y que actores pueden participar dentro de 
estas acciones, es así que dentro de varios proyectos se busca incluir de una manera 
participativa a la comunidad a la apropiación del humedal como espacio vital para la 
comunidad y el manejo de diferentes problemáticas ambientales que atañen al humedal 
  
Si bien en el pasado existieron este tipo de iniciativas, en especial un proyecto que se 
denominaba  Fundación amigos protectores del humedal el Jaboque en el cual era parte 
activa la ciudadanía que vive en zonas cercanas al humedal, cuando se intentó contactar 
a esta entidad con el correo y el número telefónico que aparece en el observatorio 
ambiental de Bogotá, el correo tanto como el número telefónico ya no existían, puesto que 
la fundación se había disuelto para el año de 2015. 
 
Aun así, es importante continuar con este tipo de iniciativas y mantenerlas vivas para el 
aprovechamiento de la comunidad en general, ya que es de suma importancia que la 
comunidad que vive cerca al humedal cambie la percepción de que este, es una zona 
insegura y que produce malos olores, valorando los servicios ambientales que este presta 
a la comunidad . 
 
Para el año 2009 se formula entonces una agenda ambiental de la localidad de Engativá18, 
donde se buscaba una participación importante de la comunidad en el rol ambiental, pero 
por el constante vaivén político esta apuesta no se pudo finalizar.  En el plan de desarrollo 
de la actual alcaldía si bien en el componente ambiental está proyectado Administrar y 
mantener los 15 PEDH, no hay una propuesta clara de cómo articular la comunidad a estos 
                                                
 
17 http://humedalesdebogota.ambientebogota.gov.co/inicio/humedal-jaboque-2/ 
18 Agenda ambiental localidad 10 Engativá: oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/.../10_AA_Engativa_1.pdf 
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procesos, como también se observa en el plan de desarrollo, económico, social, ambiental 
y de obras públicas para la localidad de Engativá 2017-202019. 
 
En al año de 2013 la corte constitucional profirió la sentencia SU842-13en la ordenaba al 
distrito construir una vía entre la calle 64, carrera 127 y el río Bogotá, por considerar que 
esta vía si bien afectaba podía llegar a afectar la zona de ronda y por lo tanto la zona de 
preservación y manejo ambiental del humedal el Jaboque, no afectaba la zona de 
preservación y manejo ambiental del río Bogotá y que la construcción esta vía es necesaria 
para el transporte de ciudadanía residente en este sector. La comunidad en este caso 
interpuso en un primer momento una acción popular a través de la personería distrital, para 
reversar la construcción de unos andenes en el año 2004, en un segundo momento el 
Instituto de Desarrollo Urbano y la alcaldía local de Engativá interpusieron un recurso de 
apelación en al año de 2008, este expediente fue remitido al consejo de estado, y en el 
año de 2013, la corte constitucional daría la última palabra, sobre el manejo que debía 
darse a este sector cercano. 
 
Este caso hace un llamado de atención sobre el manejo que a veces se le dan a los 
humedales, ya que los conflictos que sé que se presentan en estos, obedecen algunas 
veces a la mala planeación urbana que en última afectan estos ecosistemas de manera 
negativa, desde la educación como se verá más adelante se puede abordar esta 
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2.2 Marco Conceptual. 
 
2.2.1 Derecho Ambiental y Participación ciudadana (gobernanza). 
 
Dentro de la Constitución de 1991 se decide incluir el ambiente como un componente 
importante de esta carta política, por este motivo la Constitución de 1991 es llamada la 
constitución ecológica de Colombia (Navas, 2010), son varios los artículos que hablan de 
ambiente en esta Constitución, entre los más importantes tenemos el artículo 8 (sobre el 
derecho de petición que permite obtener información sobre un trámite o proceso que entre 
otras puede ser ambiental), el artículo 49 (que versa sobre la atención a la salud y 
saneamiento ambiental que deben estar a cargo del estado), el artículo 67 (derecho a la 
educación), el artículo 79 (derecho a gozar de un ambiente sano), el artículo 80 (El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución), el artículo 85( que versa 
sobre la aplicación inmediata de otros artículos de la constitución que están relacionados 
algunos con derechos humanos como la vida, la salud, la libertad de expresión entre otros. 
 
Siendo quizá el más relevante para la Educación Ambiental el artículo 67 de la carta 
magna, pues en este se consagra que uno de los fines de la educación ha de ser la 
formación de los ciudadanos para la protección del ambiente, al igual como está escrito en 
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las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994, todo lo anterior consagra una existencia de derechos 
y deberes que pueden relacionarse al medio ambiente. 
 
La constitución política nacional trae además de los artículos mencionados; varios artículos 
que versan sobre el ambiente. Estos artículos tienen una característica y es que se pueden 
agrupar en un determinado grupo de derechos, estos derechos son conocidos como 
derechos de tercera generación (Ortíz, 2014) y se habla de tres etapas en el surgimiento 
de derechos que son: 
 
1) Derechos humanos de primera generación o civiles y políticos. 
 
2) Derechos humanos de segunda generación o económicos, sociales y culturales. 
 
3) Derechos humanos de tercera generación o derechos de la solidaridad o de la 
fraternidad.  
 
Cabe aclarar que aunque se haga esta distinción en cuanto a la generación de derechos, 
y se hable de derechos de primera, segunda, tercera o cuarta generación en algunos 
casos, tal como lo afirma Mesa Cuadros (Mesa, 2016) , los derechos humanos nacen en 
distintos procesos históricos, frente a nuevas reivindicaciones sociales y que dentro de los 
derechos humanos no existen jerarquías como tal, por lo cual cuando se vulnera un 
derecho humano, es posible que se afecten los demás derechos no solo del individuo sino 
también de la colectividad o grupo humano , y acá es donde toma sentido el término 
democracia participativa, porque es una herramienta útil que ayuda a que los derechos no 
sean vulnerados. 
 
Así para comenzar a hablar de derechos ambientales es necesario definir de dónde se 
desprenden estos y una buena manera de hacerlo es precisamente definiendo qué es el 
Derecho Ambiental, aunque existan varias precisiones acerca de este tipo de derecho, 
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para efectos prácticos del presente trabajo se citarán las siguientes definiciones una de 
ellas es planteada por la Contraloría General de la Nación20:  
 
Es un conjunto de normas jurídicas que integrando un sistema normativo o un 
subsistema normativo del ordenamiento jurídico regulan las actividades humanas 
para proteger el medio ambiente o la naturaleza. 
 
Otra definición bastante interesante es la que propone (Narváez, 2010) es sobre el derecho 
constitucional del ambiente: 
 
Conjunto de normas material o formalmente constitucionales que se refieren a la 
protección de elementos naturales indispensables para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico y por tanto para asegurar una mínima calidad de vida a las 
generaciones presentes y futuras 
 
Es en este sentido que cobran importancia los derechos-deberes ambientales, es decir 
todos como ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y como deber 
proteger el ambiente, tal como lo consagran los artículos 79 de la Constitución que habla 
sobre el derecho a gozar y disfrutar de un ambiente sano y el artículo 95 que habla sobre 
el deber ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales del país y a velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Dentro de los derechos humanos de tercera generación pueden enmarcarse el derecho a 
la paz y a gozar de un ambiente sano. Una manera en la cual los ciudadanos o una 
colectividad puede hacer control sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
                                                
 
20 Definición consultada en: https://campusvirtual.contraloria.gov.co/.../Conferencia_08-01-
2015_DerAmbiental.pdf 
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es por medio de los mecanismos de participación. Que garantizan la no vulneración o 
afectación de estos derechos, para la construcción de una justicia ambiental para la 
reivindicación de los derechos afectados a la comunidad (Mesa, 2018). 
 
Se concibe entonces la justicia ambiental como una manera de reivindicación de los 
derechos de la comunidad y ciudadanía en marco transhumanista (es decir que va más 
allá de la visión antropocéntrica del hombre sobre la naturaleza, e incluye varios elementos 
para hacer esta visión más holística) y transtemporal ( que no se focaliza solo en resultados 
inmediatos, sino que observa las consecuencias de las acciones sobre el ambiente 
tomando como eje referencial la imprevisibilidad del tiempo), en donde se superen las 
desigualdades que han marginado a las sociedades (Mesa, 2016). Para alcanzar 
precisamente la justicia ambiental 
. 
En el humedal el Jaboque también existe una deuda ecológica, este concepto es definido 
por Joan Martinez Alier como una consecuencia del aprovechamiento de las riquezas de 
países en desarrollo el cual no es compensado como debería (Martínez-Alier, 2004). 
Sumado a esto, el uso desproporcionado de los espacios y servicios ambientales 
generando altos impactos y violando los derechos a otros. En el caso del humedal se hizo 
un uso desproporcionado e indebido de su suelo, por un crecimiento urbano y una 
concepción de este equivocada. 
 
Existe un concepto que  es paralelo a la justicia ambiental, es la justicia ecológica 
(Martínez-Alier, 2004), esta atiende de manera más notoria los derechos de la naturaleza, 
reconociendo estos derechos en donde la recuperación ambiental debe realizarse 
independientemente del costo económico (Martínez-Alier, 2004). Si bien es imposible 
recuperar el humedal a su estado prístino, se reconoce que hay una deuda ecológica y 
que esta debe ser saldada, recuperando los valores de algunos de los indicadores 
ambientales que se han visto afectados. 
. 
En donde se entienden estos derechos  como un sinónimo de “valor objetivo”, donde 
representa los valores que tiene la naturaleza independientemente de las evaluaciones. 
Es una categoría que se coloca por fuera del subjetivismo (Acosta & Martínez, 2011), y 
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donde se acepta que existen valores intrínsecos. Así estos derechos deben reconocerse 
ampliamente, sin distinción alguna 
 
 
Esto partiendo de que la naturaleza es un elemento universal que se complementa, se 
corresponde, se interrelaciona y con la que se tiene relaciones recíprocas, la consecuencia 
obvia es que debe protegerse. No hacerlo significaría alterar o descuidar las interrelaciones 
entre los elementos de la vida que son absolutamente necesarias, no solo de la vida 




El término democracia participativa es bastante reciente. Se puede precisar su aparición 
entre los años sesenta y setenta del siglo XX, como parte del movimiento participacionista 
que surgió en aquellos años y que tiene por fin acercar la democracia a los ciudadanos; 
que consideraba que se había entrado en una dinámica elitista que la alejaba de los 
ciudadanos del control político (Nárdiz, 2015). 
 
Una definición bastante de lo que es una democracia participativa es: 
 
el conjunto de instrumentos jurídicos con cuya incorporación y práctica en la 
democracia representativa se busca lograr una profundización y mejora en el 
gobierno de las sociedades democráticas actuales; mejora que se buscará merced 
a la consecución, a raíz del ejercicio de dichos instrumentos, de dos objetivos 
primordiales: la ampliación de la participación directa de los ciudadanos en el 
gobierno de su comunidad y el aumento del control que dichos ciudadanos ejercen 
sobre sus representantes políticos y sus gobernantes. 
 
A propósito de Nárdiz (2014, p. 6)  
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Por lo tanto para que una democracia participativa pueda llegar a ser un sistema eficiente, 
es necesario que garantice de manera equitativa los mecanismos que esta provee para su 
consolidación, es así que la participación ciudadana es un mecanismo que implica que los 
ciudadanos, ya sea por intereses personales o grupales, desarrollen una acción tendiente 
a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o político (Toto, 2000).lo 
cual es una manera en la cual se puede dar la participación ciudadana, necesaria para 
validar una democracia participativa. 
 
Es así que a Constitución de 1991 en su primer artículo asume la participación como uno 
de los elementos que constituyen el núcleo del texto constitucional. Este principio se 
también se desarrolla también a través de diversas leyes y en una jurisprudencia bastante 
gruesa  
 
Una de las primeras sentencias que versa sobre participación ciudadana y que desarrolla 
este concepto fue la  C-180/1994, cuyo cuerpo versa así 
 
“En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes por medio 
del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de 
ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar lo que sus 
representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por 
convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes han 
elegido”. 
 
Ésta implica que el ciudadano tiene oportunidades reales de participación en todos los 
aspectos  de la vida política haciendo una democracia más horizontal a la hora de la toma 
de decisiones y de control política (Mosquera & Cuesta 2016). Precisamente siguiendo 




“la participación no se ve sólo como un sistema de toma de decisiones, sino como 
un modelo de comportamiento social y político en el cual la participación, el 
pluralismo, la tolerancia y la protección de los derechos y libertades formaban un 
todo cuyo último objeto era la definición ciudadana del destino colectivo  
 
En esta dirección, la sentencia C-021/1996 incidió en la perspectiva amplia que de la 
democracia participativa tiene la Corte Constitucional colombiana. Recalca que: 
 
 “la democracia participativa procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no 
será excluido del debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden 
en su vida diaria, ni tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro 
colectivo”. 
 
Así ambas sentencias garantizan la participación del ciudadano con ciertas garantías en 
donde este debe y puede ser escuchado y que este tiene derecho a la in información que 
resida en poder de las entidades estatales; tal como versa la sentencia C-891/2002 
(Jiménez, 2011). 
 
A pesar de estas sentencias y de leyes tales como la 1757 de 2015 que facilitan algunos 
mecanismos de participación no se evidencia que la ciudadanía pueda ejercer un control 
político. Ya que  en muchos casos la ciudadanía no conoce que es participación ciudadana 
y mucho menos cuales son los mecanismos por la escasa formación política que reciben. 
(Mosquera & Cuesta 2016, Nárdiz, 2016). Reforzando aún más la idea de la importancia 
de la educación y la escuela para alcanzar una buena participación ciudadana, en el marco 
de una democracia participativa. 
 
De esta forma la escuela debe convertirse en el primer lugar donde se reciba esta 
formación, formación para la participación .La escuela, el lugar de formación académica y 
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de adquisición de conocimientos, en donde se instruye al individuo para formarlo como 
ciudadano, por esta razón en La Ley General de Educación establece los siguientes 
mecanismos de participación 
 
Gobiernos escolares: cada establecimiento educativo del Estado tiene un gobierno escolar 
conformado por el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Su función es considerar las 
iniciativas de estudiantes, educadores y padres de familia en la adopción y verificación del 
reglamento escolar, la organización de las actividades comunitarias y demás acciones de 
participación democrática en la vida escolar (Ministerio de educación Nacional 2001). 
 
Juntas Departamentales de Educación (JUDE): se encargan de comprobar que las 
políticas trazadas por el MEN se cumplan en el departamento y que los currículos se 
ajusten a los criterios establecidos por la ley 115. También proponen las plantas de 
docentes y aprueban planes de actualización de los maestros. 
 
Juntas Municipales de educación (JUME): además de verificar el cumplimiento de las 
políticas y programas educativos nacionales y departamentales, fomentan y controlan el 
servicio en su municipio; coordinan y asesoran a las instituciones educativas para el 
desarrollo del currículo y proponen al departamento la planta de personal. 
 
Foros Educativos nacionales, departamentales y municipales: permiten reflexionar sobre 
el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas 
 
Así El propósito es que todos los colegios sean capaces de crear, dirigir y regular sus 
acciones educativas, mediante procesos de participación real de la comunidad en la toma 




Ya en El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994), consagra dentro 
de los fines de la educación, la formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación (numeral 3), y la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 
a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
Por lo cual uno de los primeros lugares donde los ciudadanos pueden ejercer su derecho 
y deber a la participación es la escuela lugar en donde pueden participar activamente, es 
de esta forma que la escuela debe verse como el primer espacio en donde la comunidad 
puede decidir y concertar problemáticas o situaciones que le atañen o aquejan, la escuela 
debe verse entonces como un modelo de participación transparente y coherente. De aquí 
la importancia de volver este espacio como el lugar de participación por excelencia de toda 
la comunidad. 
 
Pero para poder participar en cualquier ámbito ya sea en la escuela o en otros espacios 
que no estén relacionados con la formación académica; es importante que se conozcan 
cuáles son los derechos y deberes, para la ciudadanía. En lo referente al componente o 
dimensión ambiental mucha de la población Colombiana desconoce cuáles son sus 
derechos-deberes y es solo cuando se presenta una afectación grave, contaminación o 
deterioro es que en muchos casos la comunidad se manifiesta. 
 
Así la ciudadanía en general tiene el derecho a gozar de un ambiente sano, este derecho  
fundamental, puede reformularse en otros tres  derechos que son: (Narváez 2010) 
 
1) Derecho a un razonable nivel de calidad ambiental 
2) Derecho a disfrutar del patrimonio ambiental 
3) Derecho a proteger la propiedad privada de eventuales daños causados por 
contaminación o perturbaciones provocados por terceros  
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Para efectos prácticos se tomará para el siguiente trabajo los derechos ambientales 
relacionados al derecho a gozar de un razonable nivel de calidad ambiental y el derecho a 
disfrutar del patrimonio ambiental. 
 
En este sentido es importante la participación ciudadana vista como un mecanismo para 




Bajo qué concepto se puede garantizar la adecuada participación de la ciudadanía hay dos 
términos que si bien pueden tener algo de relación entre sí son bastante diferentes, estos 
son Gobernabilidad y Gobernanza. La Gobernabilidad hace referencia a la capacidad vista 
desde diferentes ejes que tiene un gobierno para gobernar (Aguilar, 2010, Buitrago, 2011). 
La Gobernanza por su parte se centra más en el papel que tienen los distintos sectores 
económicos y sociales, para la toma de decisiones o formulación de políticas que puedan 
afectarlos directamente o indirectamente (Aguilar, 2010, Buitrago 2011) 
 
Tradicionalmente en América Latina, se ha manejado más el término gobernabilidad por 
parte de los entes estatales. El término gobernanza ha sido más usado en Europa, esto 
tiene que ver en la manera como se formulan las políticas públicas (Calderón 1995, 
Ocampo,  2015). La palabra gobernanza comienza a usarse por primera vez en el año de 
1989, en un reporte del Banco Mundial titulado África Subsahariana de la crisis al desarrollo 
sustentable (Aguilar, 2010), es en este documento donde se menciona la palabra 
gobernanza pero no de una manera sucinta. 
 
No fue sino hasta 1993 en un libro coordinando por Jan Kooiman cuyo título es Modern 
governance: New goverment-Society interactions (Ocampo, 2015), que la palabra 
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gobernanza aparece formalmente en el mundo académico y esta comienza a ser 
desarrollada. 
 
Tradicionalmente los términos gobernabilidad y gobernanza han sido llevados a los 
Estados latinoamericanos por agencias e institutos de cooperación internacional (Launay 
& Bolívar, 2010). Ya sea por la necesidad de acceder a créditos internacionales, así se 
tiende a usar más la palabra gobernanza para temas de cooperación ambiental y de 
desarrollo sostenible (Múnevar, 2010). En donde se hace más visible este concepto 
 
La palabra gobernanza al ser usada como una vía en la cual sectores sociales y 
económicos pueden participar en la elaboración de políticas que pueden direccionar el 
futuro de un estado, es un paradigma que contrasta fuertemente con la forma tradicional 
en la cual un estado gobierna, esto visto desde el concepto de gobernabilidad. (Calderón, 
1995). 
 
Pero la gobernanza tiene críticas bastantes fuertes relacionadas con que esta es una forma 
en la cual un estado puede librarse de algunas de sus responsabilidades, ya que al haber 
sectores económicos y sociales que tradicionalmente han sido dominantes, estos pueden 
asumir como responsabilidad obligaciones del estado, como por ejemplo, salud, educación 
políticas económicas (Haldewang, 2005). Lo cual refuerza y puede arraigar concepciones 
neoliberales sobre el papel del estado. 
 
El concepto de gobernanza es muy discutido entonces por varios expertos, ya que esta 
fomenta una mayor integración económica  en zonas que desempeñan funciones 
subordinadas (Sassen, 2007), lo cual es una manera en la cual el sistema neoliberal puede 
crecer y expandirse. Así La Agenda 21 Local (A21L) formulada por las Naciones Unidas 
en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992; vista como un nuevo modelo de 
planificación medioambiental, se ha propagado también como un nuevo modelo de 
gobernanza urbana que no modifica ni cambia las principales formas tradicionales de 
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explotación económica imperante en el mundo actual y tampoco aborda los mecanismos 
de participación ciudadana ya que se enmarca dentro de los marcos institucionales 
establecidos (Martínez & Rosende., 2011).Lo cual limita la gestión y control por parte de la 
ciudadanía. 
 
Se estaría configurando entonces un estado neoliberal si se ve de esta óptica, lo cual tiene 
mucha validez. Es de importancia mencionar que el concepto de gobernanza tiene que 
hacerse extenso en la medida que la formulación de una política o toma de una decisión 
implique sectores que puedan ser poco resilientes a esta. Puesto que serán los que 
recibirán en mayor medida los impactos. Por lo cual este concepto debe adaptarse a las 
necesidades reales de las comunidades y no responder solo a un sistema institucional, 
como tradicionalmente se hace, es necesario hacer este concepto más extensivo y 
equitativo. 
 
Visto desde esta perspectiva el uso del concepto de gobernanza, cuando se aplica temas 
ambientales debe ser crucial, si se quiere alcanzar justicia ambiental, entendiéndose esta 
como una forma de reivindicación de derechos que se ubican en el tema de lo ambiental 
(Mesa, 2018). Respondiendo siempre a las necesidades de las poblaciones y sus 
problemáticas. 
 
Así pues tal como lo expresa la sentencia T-348 de 2012 que hace especial énfasis al 
derecho a la participación en materia ambiental, más cuando se vulneran los derechos de 
una población, es la participación a través de un modelo de gobierno que permita a la 
población  ejercer la participación de una manera concertada y adecuada, en la cual se no 
se vulneren los derechos, es entonces la gobernanza la manera más adecuada para dirimir 








Los humedales se definen según la convención Ramsar: 
 
"como una zona húmeda o humedal como cualquier extensión de marisma, pantano 
o turbera, o superficie cubierta de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros" (Ramsar, 1971). 
 
Los humedales prestan servicios ecosistémicos y estos son definidos por varios autores 
como los procesos y funciones biológicas, físicas y químicas de los ecosistemas que son 
percibidos por el humano como un beneficio ecológico, cultural o económico, directo o 
indirecto (Ramírez & Rojas 2012). Estos servicios se notan sólo cuando el ecosistema que 
presta estas funcionalidades, al hombre está en un grado de deterioro ambiental 
considerable, ya que estos atributos permiten el bienestar del humano en todas sus 
dimensiones como se mencionó anteriormente.  
 
Los humedales sustentan una importante diversidad biológica y en muchos casos 
constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas. Los humedales 
proporcionan recursos naturales de gran importancia para la sociedad en general. Por tal 
motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso racional o uso sustentable. 
Este concepto se define como "la utilización sostenible que otorga beneficios a la 
humanidad de una manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales 
del ecosistema".(Ministerio de Medio Ambiente, 2002) 
 
Para el caso del humedal el Jaboque este es refugio de un número considerable de 
especies animales y vegetales, este humedal ocupa un espacio de 148.5 hectáreas y se 
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localiza en la zona noroccidental de la ciudad de Bogotá D.C en la localidad de Engativá y 
sirve sus aguas mediante de un conector artificial al río Bogotá (para el Desarrollo Social 
& ADESSA, 2006). Este humedal se encuentra reconocido por la alcaldía de Bogotá como 
humedal distrital. Históricamente este humedal se encuentra ha sido diversas presiones 
antrópicas desde los años 50, primero con su división y la pérdida del 80% de su espacio 
original por procesos de dispersión urbana, y urbanización no planificada (asentamientos 
ilegales). 
 
Evidenciándose así el deterioro de algunos de sus servicios ambientales tales como 
regulación hídrica y de proliferación de algunas plagas tales como mosquitos, ratas, etc., 
ya que no se han concertado espacios en los cuales la comunidad pueda apropiarse del 
humedal y pueda hacer control sobre las decisiones que se toman referente a este lugar. 
Es solo a partir de la investigación y del conocimiento de estos cuerpos de agua que se 
puede apreciar su valor ambiental, propiciando así la gestión adecuada por parte de las 
comunidades aledañas, ya que muchas hay una pobre gestión que es ineficiente en 
algunos casos (Hernández & Madroñero, 2016). Lo que ayuda al desconocimiento por 
parte de varios sectores sociales sobre el papel de los humedales. Como pasa en los 
humedales urbanos de Bogotá. 
 
Es importante aclarar que el humedal el Jaboque hace parte de la red de humedales 
urbanos de Bogotá, red que fue declarada el mes de agosto del año de 2018 como sitio 
Ramsar, lo cual tiene implicaciones para su manejo ambiental tal como dice el artículo tres 
de la convención: 
 
Artículo 3 :1. Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de 
forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la 
medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio. 2. Cada 
Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible 
acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en 
su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse 
como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier 
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otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se 
transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las 
funciones de la Oficina permanente  
 
Así el uso racional y la necesidad de conocer las condiciones ecológicas de los humedales 
de la ciudad de Bogotá es un deber que ha de cumplirse por porte del estado Colombiano, 
se parte por la tanto de la necesidad de adelantar estudios tanto ambientales y sociales, 




2.3 Educación y Escuela. 
 
El humedal al ser objeto de la falta de justicia ambiental, ha sufrido bastantes procesos 
que han deteriorado la calidad de vida de las personas que en su mayoría habitan a zonas 
aledañas a este. Esta problemática, sin embargo se puede abordar desde diferentes 
perspectivas, este trabajo sólo se centrará desde la perspectiva de la educación, ya que 
esta, como instrumento permite liberar no solo al individuo, sino al conjunto de estos. Para 
hacer frente a prácticas que precisamente lo oprimen (Freire, 1978). Es la aplicación de la 
pedagogía de la liberación, es una práctica que se enmarca en un marco metodológico 
que busca hacer frente a la injusticia ambiental que se ha presentado en el Jaboque. 
 
Se constituye la educación como un método en el cual, la esperanza por mejorar la calidad 
de vida de la comunidad cercana al humedal el Jaboque es una herramienta de las tantas 
que puede haber. Pero la necesidad de formar y adelantar procesos que le permitan a la 
comunidad conocer no solo sus derechos o deberes, sino hacer frente a una situación de 
injusticia, garantiza no solo la participación como eje de esta transformación vista desde la 
óptica de la pedagogía de la esperanza (Freire, 1993) sino también la adecuada gestión y 
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manejo del humedal visto como parte de los humedales de Bogotá como sitio Ramsar, es 
entonces la educación y la escuela un vehículo para hacer frente a esta situación. 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ministerio de educación nacional, 2010). 
Denotando así el rol que cumple la educación para la formación de ciudadanos integrales. 
 
En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 
educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 
servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los mejores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 
educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior. 
 
Es entonces la educación el medio por el cual se logran formar ciudadanos y la escuela el 
espacio en donde se consigue tal fin; por este motivo la comunidad debe apropiarse de la 
escuela y fomentar en esta un ambiente en donde se respeten las diferencias y se 
escuchen opiniones del otro además el espacio en donde se resuelvan las problemáticas 
que atañen a la comunidad, volver entonces la escuela el lugar fundamental en donde se 




Es importante reflexionar como la comunidad puede apropiarse de la escuela, como un 
espacio, que puede transformar realidades, en este punto es necesario mencionar el rol 
de la escuela desde lo público, en donde esta no solo se limite a las formas de gobierno 
escolar (Miñana et al 2009), sino también en como el conocimiento puede ser construido y 
apropiado por los diferentes sujetos de esta, en donde las buenas prácticas democráticas 
vistas como prácticas pedagógicas permiten que todos los sujetos (estudiantes, padres de 
familia, profesores y comunidad en general) hacen una recontextulización de saberes. 
(Miñana,et al, 2009). 
 
La dimensión ambiental juega un papel fundamental en los procesos de 
recontextualización y de apropiación de la escuela vista como un espacio público (Miñana 
et al 2009), dada la relación que tiene la sociedad en general con la naturaleza, esta 
relación de la sociedad genera impactos en la naturaleza y es la escuela el mejor espacio 
en donde no solo los ciudadanos que están en un proceso de formación, sino la comunidad 
en general, pueden convertirse en actores activos, para la resignificación de su relación 
con el ambiente, para propender a minimizar los impactos negativos sobre este.  
 
Para el colegio Antonio Villavicencio la escuela es vista como un espacio de acogida de 
las nuevas generaciones y de aquellas que vivenciaron la exclusión del sistema educativo, 
en donde se posibilita un ambiente de reconocimiento de la persona, en cuanto a lo social, 
del entorno natural y cultural y del conocimiento para que a través de un proceso de 
interacción y comunicativo se propicie la construcción de saberes transformadores a nivel 
personal local y global (Colegio Antonio Villavicencio,2017). 
 
El colegio Antonio Villavicencio maneja el constructivismo social como modelo pedagógico 
para alcanzar su concepción de escuela el constructivismo social se enmarca dentro de la 
corriente de educación constructivista  
 
Esta corriente empieza a desarrollarse con Jean Piaget con su teoría de la epistemología 
genética que trata al ser humano como un ser activo, que pasa a lo largo de su vida por 
distintas etapas del aprendizaje, en especial de la moral, uno de sus alumnos más notables 
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fue Kohlberg que postula una teoría para el desarrollo moral de los niños (Piaget, 1981; 
Fuentes, et al; 2012)  
 
Kohlberg aplica los conceptos de Piaget de desarrollo en estadios del desarrollo cognitivo 
al estudio del juicio moral. Define el juicio moral como un proceso cognitivo que permite 
reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica (Hersh, 1988) 
(Samet & Zaitchik, 2017) 
 
Kohlberg descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y que este sigue una 
secuencia invariable de tres niveles que son: Moral preconvencional, se da entre los 4 y 
los 11 años de edad; Se caracteriza porque las personas actúan bajo controles externos, 
como leyes obligaciones,etc.  Moral convencional Este nivel de juicio moral suele surgir a 
partir de la adolescencia. Es la moral en la cual uno se ve como miembro de una sociedad, 
es decir, se tiene en cuenta lo "socialmente esperado”. Moral postconvencional, Este nivel 
de desarrollo moral consiste en un enfoque desde una perspectiva superior a la sociedad 
(Hersh, 1988)  
 
Carol Gilligan criticó la teoría del desarrollo moral de Kohlberg por considerar que esta 
teoría no representaba adecuadamente el razonamiento moral femenino y esta propone 
orientación al cuidado (autonomía de los niños) (Fernández, 2009) Carol Gilligan postula 
que las mujeres tienen diferentes tendencias psicológicas y morales el razonamiento de 
las mujeres tiende a estar centrado en sentimientos de empatía y compasión, existe un 
cuidado y preocupación por las relaciones existentes proponiendo tres estados que van 
desde al autocuidado hasta el cuidado de los demás (Fuentes, et al; 2012). 
 
Una estrategia para lograr que el estudiante desarrolle sus competencias básicas tanto 
psicológicas, afectivas, morales, etc. Es a través de los ciclos de aprendizaje La meta 
principal de los ciclos es alcanzar unos objetivos de formación, donde se desarrollan 




Permitiendo a los profesores recorrer entonces alternativamente dos programas anuales, 
lo que es menos repetitivo dándoles una mejor visión global de la formación del estudiante, 
finalmente está la posibilidad de encontrar los mismos estudiantes en el año siguiente 
reduciendo radicalmente la reprobación. (Hutmacher 1993) 
 
Una manera de desarrollar los ciclos es por Nociones nucleares, es organizar los 
programas educativos por ejes fuertes y construir situaciones didácticas que permitan 
lograr la adquisición del conocimiento (Meuriarau, 1990) mediante un objetivo núcleo: de 
aprendizaje  
 
Hay un estándar internacional en la duración de los ciclos21; así el Conocimiento por 
periodos de varios años ayuda más al proceso de aprendizaje (Bloom, 1972) a diferencia 
del año lectivo normal en la escuela que es un periodo de tiempo corto para desarrollar 
competencias de alto nivel. Por lo cual el Itinerario de formación que viven los estudiantes, 
debe propiciar en la medida de lo posible una situación de aprendizaje óptimo. Si se da lo 
contrario sucede el Fracaso escolar (Bourdieu, 1966) y esto se evidencia en la repitencia.  
. 
Los ciclos educativos son una alternativa, para una educación que se queda obsoleta por 
la rápida actualización que se da en la sociedad (Bauman, 2007) ya que estos por su 
flexibilidad pueden responder a muchos más retos de la vida moderna, tales como las 
problemáticas ambientales  
 
La importancia de los ciclos de aprendizaje en la Educación ambiental se evidencia ya que, 
por la duración de estos, se pueden trabajar proyectos que realicen cambios de actitudes 
en los estudiantes. La educación ambiental formal en Colombia es componente obligatorio 
                                                
 
21  Perrenoud en esta obra explica cómo debe ser la duración en promedio de los ciclos (en 
promedio dos o tres años): 
Perrenoud, Ph. (1997ª). (2e éd. 2000). Pédagogie differenciée: des intentions a l´action. Paris: 
ESF 
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en preescolar, básica y media. Teniendo que incorporarse al currículo y desarrollarse en 
todo el plan de estudios de manera transversal (Toro, 2004).  
 
Una estrategia para evitar esta desarticulación son los proyectos ambientales escolares 
PRAE, que se encuentran regulados por el decreto reglamentario 1743 de 1994, que 
establece la obligatoriedad de implementar los PRAE como estrategia para abordar la 
dimensión ambiental desde el contexto ambienta (Comfenalco 2015) 
 
Para Bermúdez existe una serie de criterios a saber para elaborar este tipo de proyectos 
estos son (Bermúdez, 2016) 
 
1) Elaborar un diagnóstico participativo con la comunidad educativa 
2) Seleccionar problema ambiental local 
3) Conformar un equipo interdisciplinario  
4) Concertar con otros sectores de la comunidad en general  
 
Un PRAE Debe caracterizarse entonces por ser un eje de educación transversal, Así el 
decreto 1860 de 1994 que reglamenta la ley 165 de educación básica dice (Osorio & 
Callejas, 2017): 
 
“Son proyectos que incorporan la problemática ambiental social al quehacer de las 
instituciones educativas teniendo en cuenta la dinámica natural y socio-cultural del 
contexto, dicha información tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio 
de las necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la 
información integral requerida para la transformación de las realidades locales 
regionales y nacionales debe incorporarse al PEI”  
 
Los Proyectos Ambientales Escolares o PRAE, presentan algunas dificultades 
relacionadas para la comprensión de problemáticas y temáticas ambientales y como estas 
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pueden ser incorporadas de una manera transversal en los Proyectos Educativos 
Institucionales al igual que el currículo. Esto debido a un escaso conocimiento de las 
realidades ambientales de contexto donde se encuentra la problemática ambiental, por un 
inadecuado manejo de la lectura del contexto y de los conocimientos que pueden llegar a 
aplicarse a esto, esto entre otras cosas causado al escaso nivel de formación ambiental 
de los docentes. Afectando el desarrollo que requiere la educación ambiental entendida 
como formación integral (Carrasco, 2005).  
 
La Educación Ambiental es un componente nodal y no un simple accesorio de la 
educación, puesto que conlleva la reconstrucción del sistema de relaciones entre 
personas, sociedad y las problemáticas ambientales se relacionan con los aspectos 
estructurales de la cultura que actúan determinando el contexto en el que ocurre la 
interacción de los individuos con su entorno ambiental (Miñana, 2002). 
 
Uno de los principales ideales de la educación ambiental es que esta sea comunitaria y 
participativa (Solís, 2006), y que respete los derechos humanos, la paz, la democracia, las 
relaciones interculturales y la solidaridad humana (Escobar, 2012). Todo lo anterior para 
desarrollar el pensamiento crítico del ser que se quiere transformar (Sauvé, 1999, 2004). 
 
La Educación además entonces debe  verse como la memoria histórica que actualiza, que 
innova y asume éticamente, Pero la educación en Colombia sique separada de la vida la 
escuela no hace parte del territorio (Wilches-Chaux, 2006). 
 
Por esta razón muchos países han emprendido reformas a sus sistemas educativos, o se 
encuentran en ese proceso. En términos generales, ahora la educación permite un mayor 
campo de acción para considerar la cambiante realidad del presente (Delors, 1996). En el 
plano particular, la mayoría de las reformas proponen introducir en el curriculum diversos 
aspectos educativos relacionados con las actuales preocupaciones sociales y ambientales: 
con frecuencia, la educación ambiental (EA) (Sauvé, 1999).  
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Una de las propuestas más interesantes  que se han planteado, es la propuesta de la 
UNESCO sobre la educación para el desarrollo sustentable (EDS) y las más recientes que 
se derivan de ella, denominadas como educación para un futuro sustentable (EFS) o 
educación para la sustentabilidad (EPS). Para quienes proponen estos marcos 
integradores, existe un consenso internacional sobre la relevancia o la necesidad de 
“reformar la educación” orientándola hacia el desarrollo sustentable (Sauvé, 1999), 
quienes proponen los proyectos EDS y EFS plantean una reducida perspectiva de la 
educación ambiental, al restringirla a un enfoque naturalista del ambiente. 
 
Contextualizada la actual situación de crisis mundial, que destaca la variable ambiental 
como trasfondo de causas y consecuencias de ésta, existe así  una serie de  tensiones 
entre la Educación Ambiental y la Educación para el Desarrollo Sostenible;  hay entonces 
la necesidad de una educación ambiental crítica y pertinente, cuya base esta en los 
procesos formativos alrededor de propuestas curriculares adecuadas (Penagos, 2009). 
 
Como se ha visto La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento 
y acción, cuya meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora 
ambiental y un desarrollo sostenible (Rengifo, et al, 2012), cambiando la concepción 
tradicional y utilitarista de la naturaleza y sus recursos, lo cual conlleva a un fortalecimiento 
del individuo y de la sociedad con su territorio y entorno. 
 
La educación ambiental debe estar presente en las políticas gubernamentales, para que 
la población en general conozca cuales son los procesos que se llevan a cabo en esta, y 
pueda participar activamente tanto en la elaboración de proyectos de educación ambiental, 
como en su ejecución, así Rengifo destaca que: 
 
 Se destaca el papel de los docentes ambientales en la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para establecer canales de comunicación entre 





 La retroalimentación entre los sectores que están relacionados con la 
educación ambiental, es una acción que debe fomentarse, ya que la 
interrelación y el intercambio de las experiencias y solucionar las problemáticas 
ambientales.  
 
 La educación ambiental es una alternativa importante para el intercambio de 
información lo cual permite conocer el entorno y hacer un uso adecuado del 
mismo.  
 
 Promover un nuevo enfoque educativo concentrado en la investigación acción 
participación democrática y gestión integral del entorno.  
 
 
Integrar formas de evaluación de impacto en la educación ambiental y en área y temas 
específicos, para que esta pueda ajustarse a las realidades actuales sobre las 
problemáticas ambientales. 
  
Como reflexión final la educación ambiental, esta contribuye de manera sinérgica no solo 
para la construcción de la escuela, sino también a la apropiación de esta como un espacio 
democrático y de resignificación (Miñana et al, 2009), en donde lo ambiental le concierne 
a la sociedad en general, un asunto público. Aunque hacer proyectos transversales 
ambientales sea muy dispendioso, estos proyectos movilizan a la escuela a la conexión 
con su territorio y está más que solo un lugar en donde se imparten clases, pasa a ser un 






2.5. Interrelación de los conceptos teórico - conceptuales centrales del proyecto.  
Es de gran importancia mencionar que los conceptos como humedal, derecho ambiental, participación ciudadana y escuela son conceptos que 
dentro del proyecto se encuentran estrechamente relacionados y que estos términos permiten dar una visión social y ecológica, para comprender 
la problemática del humedal el Jaboque y como esta puede abordarse desde la Educación, específicamente desde la competencia de la Educación 
Ambiental. En el anexo A aparece la normatividad referente a los humedales en Colombia y Educación ambiental. 
 
Ilustración 2 Interrelación conceptos  
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Capítulo 3: Metodología. 
3.1 Metodología Cuadro Explicativo 
 





3.2 Tipo de investigación 
 
La investigación usada en este proyecto fue cualitativa (Torres, 2010; Marín, 2012), en 
donde se busca través de una metodología cualitativa, por medio de la aplicación de 
encuestas semiestructuradas y la ejecución de talleres que permitan reconocer los 
conocimientos y percepciones de los estudiantes sobre el humedal el Jaboque.  
 
3.2.1 Tipo de diagnóstico 
 
Se elaboraron tres encuestas como herramienta de investigación cualitativa (Labarca, 
2002, Marín 2012) y tres talleres, estas encuestas fueron semiestructuradas y aparecen 
en el anexo C la primera encuesta tiene como fin caracterizar a los estudiantes y conocer 
qué concepciones tienen estos sobre temáticas ambientales tales como manejo de 
residuos e inundaciones  
 
La segunda encuesta es una escala de actitudes ambiental (Weigel & Weigel, 1978; Coya, 
2000); la escala de actitudes se utilizó para conocer el grado de preocupación ambiental 
de los estudiantes frente al problema ambiental del humedal el Jaboque. Esta encuesta se 
toma en el semestre 2017-2. 
 
Finalmente la tercera encuesta es una encuesta de derechos ambientales y de 
participación en la escuela, cuyo fin era conocer que ideas tienen los estudiantes sobre 
estas temáticas  
 
El modelo de enfoque pedagógico que se usó en los talleres que se aplicaron para crear 
un diálogo con los estudiantes fue el enfoque cognitivo  con tratamiento disciplinar 
estrategia de infusión agregándose  un centro de interés (Toro & Lowy, 2005), en el cual 
se asigna una o dos horas por taller propuesto, en el cual al estudiante, se le da una breve 
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explicación de la temática propuesta para la sesión y en la cual el estudiante hace parte 
activa de su proceso de aprendizaje, pues al no ser una catedra tradicional, este participa 
más en la construcción de su conocimiento, ya que el tallerista si bien da algunos 
conceptos, es con las actividades propuestas que el alumno interioriza mejor su 
aprendizaje. 
 
La metodología usada para elaboración de los talleres fue la Reflexión-Acción-
Participación (RAP) que se define como un proceso en el que se reflexiona sobre 
experiencias significativas particulares, desde una visión crítica de la realidad, 
emprendiendo acciones participativas dirigidas a transformarla teniendo esta cuatro 
momentos que son: Pensarse y Pensarnos, Diálogo de Saberes, Reconstruyendo Saberes 
y Transformando Realidades estos cuatro tiempos pueden asociarse a la reflexión, el 
conocimiento, la transformación y la sistematización (Alcaldía Bogotá Humana, 2015). Esta 
metodología (RAP) Se basa en la IAP, (Investigación-acción-participación) de Fals-Borda 
(Fals-Borda & Moncayo, 2009), ya que permite el empoderamiento de las comunidades 
del conocimiento y la participación en la construcción de este. (Fals-Borda & Moncayo, 
2009)  
 
Estas encuestas y talleres fueron revisados por la licenciada en Biología María Cristina 
Martínez Cano docente de las áreas de ciencias naturales, artes y ética y valores del 
colegio Antonio Villavicencio y la profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, para su 





3.3.1 Población escolar 
 
Se trabajó con 77 estudiantes de los cursos 601 (en el segundo semestre de 2016) y 701 
y 702 del primer semestre de 2017, de los cuales 40 estudiantes ya habían estado en el 
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segundo semestre de 2016 (estas 77 estudiantes, 40 eran niñas, los otros 37 niños), es 
decir los alumnos que aprobaron año y pasaron a los cursos de 701 y 702. Y 53 estudiantes 
de los cursos 701,702, 703 para el segundo semestre de 2018, de los cuales 20 eran 
repitentes para el año anterior (2017) ( 53 de los cuales eran 30 niñas y los 23 restantes 
eran niños). 
 
3.3.2 Muestra  
 
Se usó el “muestreo no probabilístico estratégico”, también conocido como muestreo por 
conveniencia, debido a que la selección de las unidades muéstrales responden a los 
criterios de relevancia para el investigador, en cuanto el logro de los objetivos planteados”. 
(Martínez ,1991). Así se escogieron los grados sexto y séptimo, de ciclo tres, del colegio 
Antonio Villavicencio, ya que en este ciclo el estudiante comienza a desarrollar su 
pensamiento crítico frente a los procesos que le rodean (Perrenoud 2010) 
 
3.4 Fases Metodológicas. 
 
3.4.1 Fase de análisis de PRAE en formulación. 
 
En esta fase se analiza el estado de formulación del PRAE del Colegio Antonio 
Villavicencio que aparece en el Anexo B del presente documento tomando como eje de 
referencia el Decreto 1743 de 1994, la ley 1549 de 2012 y algunas directrices de la 







3.4.2 Fase agenda con la comunidad estudiantil de los 
grados sexto y séptimo. 
 
En los tres talleres entre los cuales también está la salida de campo que se realizó al 
humedal; que se llevaron desde el primer semestre de 2017 hasta el segundo  semestre 
de 2017; se trabajó con la metodología RAP, que es adaptada de la IAP así en esta fase 
el primer taller realizado titulado mis derechos y que aparece en el anexo C tenía como 
objetivo reflexionar los derechos y deberes que tienen los estudiantes en la vida cotidiana 
tomando como eje temático la convención de los derechos del niño (art 24 y 29). El 
segundo taller consistió en la lectura de una guía del humedal El Jaboque, cuyo fin era que 
los estudiantes se familiarizaran con algunos aspectos bióticos del humedal. El tercer taller 
que fue la salida de campo al humedal, el enfoque de esta salida fue tradicional (Anguita 
& Anacochea, 1980) En donde se le explicaba al estudiante qué observar y cómo 
observarlo. 
 
3.4.3 Fase Formulación Plan de acción. 
 
En esta fase de la investigación se busca  formular un plan de acción para que la 
comunidad educativa conozca sus derechos-deberes ambientales referentes al humedal 
El Jaboque tomando como punto de referencia los resultados obtenidos en las dos fases 
de investigación previas. Involucrar todos los resultados que se obtuvieron de las dos fases 
investigativas previas, y proponer que se creen espacios de participación y que estos 
espacios queden dentro del PRAE, de la institución para que los procesos investigativos 




Capítulo 4: Resultados. 
4.1 Resultados fase de exploración. 
4.1.1 Resultado análisis preliminar del PRAE en estado de formulación. 
 
Contribución al proyecto: Desarrollo de la fase de exploración y diagnóstico del proyecto, alcance del primer objetivo específico 
A continuación se muestra un resumen del PRAE del colegio Antonio Villavicencio el documento del PRAE en formulación que 
aparece en el anexo A 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 







Nuestro colegio un 
universo de 
naturaleza. Nuestro 
colegio un universo 
de experiencias 
Teniendo en cuenta que los seres 
humanos somos parte de la naturaleza 
y que el impacto antrópico ha 
modificado las interacciones en todos 
los ecosistemas del planeta, se hace 
Reconocer el 
impacto antrópico en 
el territorio y cómo 
se puede minimizar 
a partir de acciones 
1. Realizar un adecuado manejo 
de los residuos sólidos y de la 





necesario minimizar su acción 
generando estrategias pedagógicas 
para concientizar a la comunidad 
educativa y generar cambios en las 
formas de hacer, ser y pensar el 
ambiente.  
 
Se ha evidenciado que no hay un 
reconocimiento y apropiación del 
territorio por parte de la comunidad 
educativa, lo cual genera prácticas 
cotidianas que aumentan la 
contaminación y el deterioro ambiental 
 
concretas desde la 
escuela. 
2. Implementar procesos de re-
naturalización de los espacios 
escolares.  
 
3. Utilizar el humedal Jaboque 
como un espacio vivo de 
aprendizaje. 
Tabla 1 Resumen del PRAE en estado de formulación Antonio Villavicencio. 
 
En el capítulo análisis de resultados se hace una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta para la formulación del 
PRAE que tomando como eje de referencia el decreto 1743 de 1994 y la ley 1549 de 2012, en este aparte se muestran los resultados 
parciales de ese análisis sin tomar en cuenta los demás resultados obtenidos en las otras fases investigativas; se muestra entonces 
una tabla que resume estos resultados preliminares del análisis, hay que tener en cuenta que estos resultados se tomaron para la 
formulación del plan de acción, que se ejecutara dentro del objetivo específico tres, que recoge al humedal El Jaboque, dentro de una 
visión territorial (Wilches-Chaux, 2017) en donde este hace parte no solo de un espacio geográfico, sino que es producto de varias 





Aspecto a mejorar Cómo 
Mejorar la formulación del objetivo general  Hay que tener en cuenta un  problema en específico para la formulación 
de este  tal como lo plantea el decreto 1743 art 1 y ley 1549 de 2012 
art 8 
Poca participación estudiantil en la ejecución del 
PRAE al igual que su diseño 
 Promover la participación de la población estudiantil tal como lo prevé 
los artículos 3 y 7 del decreto 1743 
Poca claridad en cómo se evaluara el PRAE  Tener en cuenta lo que dice el artículo 6 del decreto 1743 
Poca participación de entes territoriales para 
contextualizar problemáticas ambientales  
Tener en cuenta artículo 15 del decreto 1743 y el artículo 6 de la ley 
1549. 








4.1.2 Encuesta de Caracterización  
Contribución Al Proyecto: Desarrollo de la fase de exploración y diagnóstico del proyecto, alcance del segundo objetivo específico 
Muestra Diagnosticada: población estudiantil, 77 estudiantes, grados 601, 701 y 702 
1. ¿Cuántos humedales o ríos conoce? 
Gráfico  Explicación 
 
 
El 97% de los estudiantes dijo conocer un río u humedal, entre 
los cuales estaban, el río Bogotá, el río Magdalena, el río Cauca, 
entre otros; en los humedales que escribieron en su respuesta, 
estaban los humedales, Juan Amarillo, Jaboque, La Conejera, 
Córdoba, Santa María del lago entre otros. Sólo un 3% escribió 





















2. Escriba por qué cree que los humedales son importantes. 
Gráfico  Explicación 
 
 
El 80,7% de los estudiantes escribió principalmente que los 
humedales son importantes ya que estos cuerpos de agua, 
tienen una alta diversidad de plantas y animales siendo el 
principal hábitat, para estos. Además de prevenir 
inundaciones o desbordamientos. El 19,2% no identifico 
ningún posible servicio ambiental que puedan prestar los 
humedales, dejando en algunos casos el espacio donde se 
escribía la respuesta en blanco. 
 
3. ¿De su casa al colegio, pasas cerca de un río, un humedal? ¿Podría decir cuál? 
Gráfico Explicación 
 
Un poco más de la mitad (50,2%) escribió pasar cerca de un río 
u humedal, entre las respuestas estaban que los estudiantes 
encuestados pasaban cerca al río Bogotá o al humedal El 
Jaboque; un poco menos de la mitad (49,7%) escribió no pasar 
cerca de un humedal o un río, del recorrido que hace desde el 











Cree saber porque son importante
los ríos y humedales






Pasa cerca a un río o
humedal




4. Podría decir, ¿qué cree que significa para ti el término educación ambiental, en sus propias palabras? 
Gráfico  Explicación  
 
 
Más del 90% de los estudiantes (91,7%) definió el término 
educación ambiental se asociaba con el cuidado del ambiente o 
naturaleza y que es las acciones que se llevan a cabo en 
educación ambiental, están enfocadas al cuidado de la 
naturaleza y acciones más concretas como el reciclaje. Menos 
del 10% (8,2%) no definió es la educación ambiental, ni escribió 
a qué clase de acciones puede relacionarse. 
 
 
5. ¿Has escuchado la palabra reciclaje? 
Gráfico Explicación 
  
El 97,5% de los estudiantes han escuchado la palabra reciclaje, 
es un porcentaje bastante alto, esto se debe a que esta palabra 
es de uso común en la sociedad. Sólo el 2,4% respondió no 
haber escuchado esta palabra, esto puede deberse al 
desconocimiento o que estos estudiantes no tiene claro en que 























6. ¿En su casa separan la basura? 
Gráfico Explicación. 
 
Un poco más de la mitad 52,1% de los encuestados contesto 
separar la basura esto puede deberse a que en sus hogares 
sus familiares pueden dedicarse a labores asociadas al 
reciclaje, el 41,1% no separa la basura y el 6,7% no sabe si 
en su casa separan la basura o no respondió la pregunta. 
Esta pregunta está enfocada a caracterizar de manera 
amplia como los estudiantes hacen el manejo de los 
residuos sólidos, problema asociado a la contaminación 
hídrica.  
 




El 16,7% contesto que su casa se había inundado alguna vez, el 
83,2% contestó que no. Estos resultados se pueden deber a que 
la mayoría de los encuestados no habitan cerca de una ronda de 
río u humedal. Esta pregunta está relacionada a la anterior, ya 
que la disposición incorrecta de los residuos sólidos puede 






























Casi la mitad de los encuestados marco la opción de que si 
conocían de una persona cuyo barrio se había inundado 
(47,8%) el 52,1% contesto que no. Estos resultados pueden 
explicarse ya que es posible que los estudiantes conozcan 
personas que vivan en condiciones socioeconómicas bajas, 
pues generalmente este tipo de población se ve afectada por 




























9. Generalmente donde bota la basura, cuando está en la calle. 
Gráfico Explicación 
 
Esta pregunta tenía las siguientes opciones: A) En las canecas 
de basura; B) En el piso; C) Guardas la basura, y la botas 
después en la casa; D) No sabe no responde. Así el 51,2% 
parece tener una actitud ambiental responsable pues bota la 
basura en las canecas al igual que el 44,9% que la bota después 
en la casa. Sólo el 1% bota la basura en la calle y el 2,8% no 





















4.2 Fase agenda con los estudiantes  
Contribución Al Proyecto: Desarrollo de la fase de exploración y diagnóstico del 
proyecto, alcance del primer y segundo objetivo específico. 
Muestra Diagnosticada: población estudiantil, 72 estudiantes, grados 701 y 702 alcance 
del segundo objetivo específico  
 
4.2.1Taller participación ciudadana: Mis derechos 
 
El objetivo general de este taller era: Reflexionar acerca de los derechos y deberes que 
tienen los estudiantes en la vida cotidiana. Y los objetivos específicos planteados fueron: 
 
1) Crear conciencia de los derechos en la convención del niño que están relacionados 
con el ambiente. 
 
2) Hacer una dramatización con la información dada. 
 
Este taller se elabora teniendo en cuenta las directrices para trabajar los derechos 
humanos con población infantil de la Unesco22 y la Guía de materiales didácticos para 
trabajar la participación ciudadana del ayuntamiento de Sevilla23 Así Los estudiantes 
                                                
 
22 Cuaderno de ejercicios para la enseñanza de los derechos humanos de la Unesco consultado 
en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137336s.pdf 
23 La Guía De Materiales Didácticos Para Trabajar La Participación ciudadana Elaborada Por El 






leyeron dos artículos de la Convención Sobre los Derechos del Niño (art 24 y 29)24 
después de esto los estudiantes comentaron esta información. Luego se les pidió armar 
dos grupos en el salón para que dramaticen a modo de un noticiero de televisión o de 
radio, una niña o niño al cual no se le respeten estos derechos; se les explicó porque son 
importantes estos derechos. 
 
Los estudiantes hacen la tarea propuesta para este taller que es la representación de los 
derechos del niño, esto para que conozcan cuáles son sus derechos. Los estudiantes  no 
conocían que tales derechos existían por esta razón se tomó más tiempo del necesario 
para este taller, con el fin para que ellos pudiesen entender bien los artículos que se 
trataron (art 24 y 29) que son los que están relacionados con medio ambiente. 
 
Las representaciones que más realizaron los estudiantes estaban relacionadas con la 
vulneración de ciertos derechos como el de salud, asociado a una pésima calidad 
ambiental, ya sea por una mala prestación en los servicios sanitarios, o por escasez de 
oportunidades, es interesante pues estos resultados pueden reflejar una concepción de lo 
que para el estudiante quiera significar la afectación de sus derechos. 
 
 
Ilustración 4 Fotografía 1 Estudiantes Actividad mis derechos 
                                                
 





Así se cumplen los objetivos planteados para este taller en donde el estudiante conoce 
estos derechos y se conocen cuáles son sus percepciones acerca de estos, generando 
una reflexión y posibles mecanismos de participación para la posible resolución de estos 
conflictos, entre los mecanismos enunciados por los estudiantes estaban hacer conocer a 
las autoridades correspondientes la vulneración de estos derechos, para que se cumplan 
y no se vean afectaciones graves a su integridad tanto física como mental. 
 
4.2.2 Salida de campo al Humedal 
 
Contribución Al Proyecto: Desarrollo de la fase de exploración y diagnóstico del 
proyecto, alcance del segundo objetivo específico 
Muestra Diagnosticada: población estudiantil, 62 estudiantes. Grados 601, 701 y 702 
 
Se hace la salida de con 60 estudiantes  de los grados 701 y 702 de la institución educativa 
distrital Antonio Villavicencio el día 14 julio de 2017, la salida se hizo en horas de la tarde 
de 1 pm a 5 pm se contó con el apoyo de profesionales (5) de la secretaria de ambiente, y 
de la profesora María Cristina Martínez Cano, de la institución educativa ya mencionada, 
se hizo el recorrido desde el la estación de bombeo de villa Gladys del humedal el Jaboque 
hasta la zona que colinda con el rio Bogotá del mismo humedal, haciendo el recorrido por 
el borde sur del humedal. 
 
Previo a la salida a los estudiantes se les hace una charla con algunos aspectos de flora y 
fauna del humedal se hace una guía que aparece en el anexo C, del presente documento, 
además se les hace un repaso del trabajo realizado en el proyecto. El enfoque de esta 
salida fue tradicional (Anguita & Anacochea, 1980) En donde se le explicaba al estudiante 
qué observar y cómo observarlo, puesto que la mayoría de los estudiantes no conocían el 





Se elabora además una encuesta de escala de preocupación ambiental esta encuesta 
toma una muestra de 62 estudiantes; la encuesta tiene 10 afirmaciones, esta encuesta se 
realiza para ver el referente de actitud ambiental y sus resultados se interpretan a partir de 
una escala de Likert, ya que todas las preguntas son afirmaciones con cinco posibles 
opciones que son: 
 
Las preguntas fueron las siguientes (estas preguntas se encuentran en al anexo B):  
 
1. El humedal es importante para la conservación de especies como aves, 
ranas, culebras, curíes, etc. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
2. Una de las principales problemáticas que presenta el humedal es la gran 
cantidad de construcciones cercanas a este. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
3. Es necesario tratar de recuperar las condiciones originales del humedal 
para que este vuelva estar en buen estado. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo. 
 
4. El humedal protege a las comunidades vecinas de un posible 
desbordamiento del rio Bogotá. 






5. Son necesarias más acciones por parte del gobierno local y de la 
comunidad para conservar el humedal. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
6. En el humedal habitan especies como las ranas que pueden ayudar en el 
control de ciertas plagas que pueden ser molestas para la comunidad ej: 
zancudos. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
7. La presencia humana modificó muchísimo el entorno del humedal. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
8. La pérdida del espejo de agua está causada en gran parte por la gran carga 
de contaminación que recibe el humedal. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
9. Es necesario concientizar a la gente de la importancia del humedal a través 
de proyectos de educación ambiental. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
10. Es importante hacer campañas de limpieza del humedal donde pueda 
participar la comunidad. 







Y estas se puntúan de la siguiente forma 
b) Muy de acuerdo 5 puntos b) De acuerdo 4 puntos c) Indiferente 3 puntos d) En 
desacuerdo 2 puntos e) Muy en desacuerdo 1 punto 
 
Donde cada opción tiene un puntaje numérico que va de 1 a 5 donde 5 equivale a muy de 
acuerdo y 1 muy en desacuerdo. Como esta escala es una escala aditiva se suman todas 
las posibles respuestas y se multiplican de acuerdo al puntaje que le corresponda a la 
opción, así por ejemplo si se selecciona la opción A esta tendrá 5 puntos o la opción C 3 
puntos y así con las demás respuestas. 
 
Se observa en los resultados de la encuesta dos que se encuentra en el anexo uno que el 
referente de actitud ambiental, para los 62 estudiantes, cuyo puntaje total general da muy 
por encima de la puntación media, es muestra de que los estudiantes son muy conscientes 
de la problemática ambiental que presenta el Jaboque,  
 




NÚMERO DE OPCIONES ELEGIDAS POR PREGUNTA 
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 
Muy de 
acuerdo 
41 10 38 16 34 27 22 31 31 36 
De acuerdo 20 27 22 22 25 27 23 21 20 15 
Indiferente 1 10 1 8 3 8 7 4 10 2 
En 
desacuerdo 
0 4 1 8 0 0 8 4 1 7 
Muy en 
desacuerdo 
0 5 0 8 0 0 1 2 0 2 
TOTAL 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 





Ilustración 5 Gráfica Escala de preocupación ambiental. 
Puntaje mínimo: 1×10×62= 620 
Puntaje máximo posible: 5×10×62= 3100 


















































1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a
Escala de preocupación ambiental, Tamaño de la muestra: 62 Estudiantes.





Estos resultados demuestran la alta tasa de preocupación ambiental que tienen los 
estudiantes que participaron en la salida, esto evidencia una buena actitud ambiental 
con respecto a la problemática que vive el humedal. Es importante entonces trabajar 
esta concepción que tiene el estudiante para alcanzar actitudes ambientales 
responsables, en especial las que tienen que ver con consumo. 
 
Ilustración 6. Fotografía 2. Estudiantes en el espejo de agua del humedal el 
Jaboque 
 




4.3 Encuesta derechos y deberes ambientales. 
 
Contribución Al Proyecto: Desarrollo de la fase de exploración y diagnóstico del proyecto, alcance del segundo objetivo específico. 
Muestra Diagnosticada: población estudiantil, 53 estudiantes. Grados 701, 702 y 703. 
1. Según usted que materias deben tener en cuenta el componente ambiental. 
 
Gráfico Explicación 
 Esta pregunta tenía las siguientes opciones: A) Ciencias 
naturales. B) Ciencias sociales. C) Artes.; D) Matemáticas. E) 
Todas las anteriores. F) Ninguna de las anteriores. Un gran 
porcentaje de los estudiantes marcó la opción A (ciencias 
naturales con un 71,6% el porcentaje restante se dividió de la 
siguiente manera opción B Ciencias Sociales (7,5%), Artes 
(1,9%) y la opción E, todas las anteriores (18,8%). El alto 
porcentaje en la opción A puede deberse a que tradicionalmente 



















2. Le gustaría que en el colegio se abordaran temas relacionados a problemas ambientales relacionados a su comunidad 
ej. contaminación sonora, contaminación de fuentes hídricas (humedales, ríos) basuras, entre otros. 
  
Gráfica  Explicación 
 Esta pregunta tenía dos opciones que sí y no, el 100% de los 
estudiantes respondió que sí les gustaría que en el colegio se 
abordaran temas relacionados a problemas ambientales con su 
comunidad. Esto de alguna manera puede evidenciar un grado 
de preocupación y compromiso ambiental. 
 
3. Piensa que el colegio debe formar a los estudiantes en el cuidado del humedal el Jaboque. 
 
Gráfica Explicación 
 El 92,4% de los encuestados respondió que los estudiantes 
deben ser formados para el cuidado ambiental del humedal, solo 
el 7,5% respondió que no. Esto muestra el alto grado de interés 



















4. Piensa que es muy importante que como ciudadano se ofrezca una buena formación ambiental en el colegio, para 
comprender mejor problemáticas ambientales como la contaminación, el calentamiento global, deforestación etc.’ 
Gráfico Explicación 
 El 98,1% de los encuestados marcó la opción sí, es decir que si 
piensa que es muy importante que como ciudadano se ofrezca 
una buena formación ambiental para comprender mejor las 
problemáticas ambientales enunciadas en la pregunta, sólo el 
1,8% contestó que no. Estos resultados evidencian el interés 
considerable que tienen los estudiantes por tener una formación 
integral en la escuela. 
 
5. Ante la siguiente afirmación: “los problemas ambientales como la contaminación del aire o de las fuentes hídricas 
tienen solución, a través de ciertas acciones y cambios que realice el ser humano”  
Gráfico Explicación 
 Esta pregunta tiente tres opciones que son: A) Si estoy de 
acuerdo. B) Tal vez se puedan solucionar. C) No estoy de 
acuerdo. Se evidencia que los estudiantes no presentan un alto 
grado de pesimismo ambiental pues el 62,2% marcó la opción 
A y 32,7% marcó la opción B, denotando que para los 
estudiantes los problemas ambientales si se pueden solucionar 




















6. Le gustaría visitar más parques zoológicos u humedales para familiarizarse más con el ambiente y naturaleza de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
Gráfico Explicación 
 Esta pregunta tenía tres opciones que eran, sí, no y tal 
vez. El 84,9% contestó que sí les gustaría visitar los 
lugares enunciados en la pregunta, mientras que el 
15,1% contestó que tal vez. Estos resultados 
muestran el alto grado de interés de los estudiantes 
por conocer el territorio de Bogotá. 
 
7. Ha escuchado alguna vez las siglas PRAE en el colegio. 
Gráfico  Explicación 
 
El 28,3% de los encuestados contestó no haber escuchado las 
siglas PRAE en el colegio, el 67,9% no sabe que significan las 
siglas PRAE, solo el 3,7% contesto haber escuchado las siglas 
PRAE en el colegio. Estos resultados de alguna forma 
evidencian el poco conocimiento que hay por parte de los 























8. ¿Cree que el humedal el Jaboque se encuentra deteriorado o en mal estado? 
Gráfico Explicación 
 El 90,6% de los encuestados cree que el humedal si se 
encuentra deteriorado o en mal estado a diferencia del 9,4% que 
cree lo contrario. Estos resultados denotan que una alta 
proporción de los estudiantes piensan que el humedal se 
encuentra muy deteriorado esto en parte por ejemplo a los malos 
olores que a veces se perciben en el humedal y demás 
coyunturas que lo afectan. 
 
9. Qué piensa de la siguiente afirmación: “los humedales son importantes para la ciudad de Bogotá, ya que evitan las 
inundaciones y proliferación de plagas como zancudos y ratones”. 
Gráfico Explicación 
 Esta pregunta tenía tres opciones que eran: A) Estoy de 
acuerdo. B) Estoy en desacuerdo. C) No sé. Así el 69,8% estuvo 
de acuerdo con la afirmación, mientras que el 5,7% no y el 25,5% 
contesto que no sabía. Es posible que algunos estudiantes 
identifiquen servicios ambientales (control de inundaciones y 























10 Para usted que significa participación en la escuela. 
Gráfico Explicación 
 
Esta pregunta tenía las siguientes opciones: A) Opinar en el 
salón a cerca de una situación que no me gusta. B) Usar las 
instancias como el gobierno escolar para hacer saber mis 
inconformidades. C) Hablar con mis compañeros de los 
problemas del colegio. D) No me gusta participar o no conozco 
como participar en la escuela. Así el 47,2% cree que participar 
en la escuela es opinar en el salón, el 24,5% usar las instancias 
del gobierno escolar, el 20,7% hablar con los compañeros y el 
7,4% no le gusta participar en la escuela o no sabe cómo. Estos 
resultados muestran que es necesario trabajar el concepto de 
gobierno escolar con los estudiantes. 
 
11 ¿Le gustaría hacer parte de un grupo ecológico que busque conservar y proteger los espacios del colegio? 
Gráfico  Ilustración 
 El 56,6% contesto que le gustaría ser parte de un grupo 
ecológico, mientras que el 5,7% no y el 37,7% tal vez. Hay una 
buena proporción de los estudiantes (un poco más de la mitad) 
que les gustaría tomar un rol más activo al hacer parte de algún 























12 Como ciudadano cree que los humedales los deben cuidar: 
Gráfico Explicación 
 A continuación se muestran las opciones de esta pregunta: A) las 
instituciones tales como el jardín botánico, la secretaría de 
ambiente, entre otros. B) los ciudadanos. C) todas las anteriores. D) 
ninguna de las anteriores. El 69,8% contesto que los humedales 
deben ser cuidados tanto como por los ciudadanos como los entes 
distritales, el 9,4% solo les deben cuidad el distrito y el 18,9% que 
los humedales deben ser cuidados por los ciudadanos. Por lo cual 
muchos estudiantes piensan que la protección de un bien ambiental 
debe ser realizada tanto por un ente distrital como por la ciudadanía 
en conjunto. 
 
13 Conoce el PEI (proyecto educativo institucional) del colegio. 
Gráfico Explicación 
 El 62,3% no sabe o no identifica que significa las siglas PEI, EL 
30,2% no conoce el PEI del plantel educativo, mientras que el 
26,4% identifica o conoce el PEI del colegio, es necesario 























14 El colegio se ha comprometido en actividades ambientales tales como jornadas de limpieza, reciclaje, visitas de 
reconocimiento del humedal. 
Gráfico Explicación 
 
El 62,3% de los encuestados contesto que el colegio no se había 
comprometido en las actividades ambientales enunciadas en la 
pregunta, al contrario del 37,7% que contestó que sí, estos 
resultados pueden deberse que es posible que los estudiantes 
no conozcan bien en qué consisten estas jornadas o que el 
colegio no las socialice a toda la comunidad  o no las lleve a cabo 
 
15 Entre las siguientes opciones, cuál considera que es la medida más pertinente que puede adoptar el colegio para 
cuidar el humedal. 
Gráfico  Explicación 
 
La pregunta 15 contaba con estas opciones de respuesta: A) 
Familiarizar a los estudiantes con el humedal a través de las 
clases. B) Hacer actividades periódicas en las cual el humedal 
sea el eje temático principal. C) Todas las anteriores. D) Ninguna 
de las anteriores. El 67,9% contesto que considera necesario 
que el colegio familiarice a los estudiantes con el humedal y 
hacer actividades periódicas a cerca de este para su cuidado; el 
17%a través de actividades periódicas y el 15,1% familiarizar a 




















16 Le gustaría que por ejemplo en las clases de matemáticas, ciencias sociales o artes se abordaran temas relacionados 
con problemas ambientales actuales. 
Gráfico Explicación 
 El 45,3% de los estudiantes encuestados respondió que si les 
gustaría que en las áreas de enseñanza mencionadas en la 
pregunta se trataran temas relacionados con problemas 
ambientales, el 37,7% tal vez, el 9,4% no y el 7,5% no sabía. Es 
importante entonces hacerles saber a los estudiantes que el 
componente ambiental debe ser transversal en todas las áreas 
del currículo escolar  
 
17 Ha escuchado alguna vez los términos conservación, protección y cuidado ambiental en las clases del colegio. 
Gráfico Explicación 
 
Casi la mayoría de los estudiantes han escuchado los términos 
enunciados en la pregunta (81,1%) que contrasta con el 18,9% 
que no ha escuchado estos términos, es común que en el área 
de Ciencias Naturales se mencionen muchos los términos, 






















18  En dos o tres líneas escriba si considera necesario que toda la comunidad 
aledaña del humedal el Jaboque (tales como colegios, grupos ambientales, el 
distrito, las juntas de acción comunal) mejoren la calidad ambiental del 
humedal y cómo cree, que el colegio y usted podrían colaborar para tal fin. 
 
En esta pregunta los estudiantes ubicaron la limpieza como una acción en la cual pueden 
participar activamente, al igual que por ejemplo el uso del servicio social para adelantar 
actividades relacionadas a los vigías ambientales, además propusieron que el colegio 
adelantara, salidas pedagógicas o de reconocimiento del territorio del humedal, como 
campañas ambientales. 
 
Así conocer o estar “informados” de lo que pasa en el humedal es menester pues ayuda a 
identificar mejor algunas coyunturas concernientes a este espacio, en este orden de ideas 
se encontró en algunas respuestas, que es necesario que el distrito haga reuniones de tipo 
informativo a cerca del estado del humedal. 
 
Los estudiantes además identificaron algunos derechos de los seres vivos que habitan en 
el humedal relacionados con el bienestar de estos y como el grado de perturbación 
ambiental de este, puede afectar la calidad de vida. Al igual que la calidad de vida de las 
personas que viven cerca al humedal. Se ve entonces la necesidad de cuidado de este 
humedal no solo para las generaciones presentes, sino futuras, no solo por el valor estético 
sino también por los servicios ambientales (como prevenir inundaciones en el sector). 
 
En general los estudiantes tienen una actitud pro-ambiental, e identifican algunos 
elementos de participación, como la necesidad de estar informados, e incluso intervenir en 
algunos procesos, haciéndose de esta forma necesario trabajar de una manera más 
detallada algunos conceptos como participación en la sociedad, e intervención y toma de 
decisiones en espacios políticos (gobernanza). Sin embargo no debe confundirse esta 





Capítulo 5: Análisis de resultados 
5.1 Análisis PRAE en estado de formulación 
 
Se toma como base para desarrollar el primer objetivo el PRAE que se encuentra en estado 
de formulación de la Institución Educativa Distrital Antonio Villavicencio. Se analiza este 
PRAE en base al decreto 1743 de 1994, la política nacional de educación ambiental del 
año 2002, y a la ley 1549 del año 2012 y algunas directrices de la secretaria de educación 
del distrito de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Encontrándose en este análisis que si bien el objetivo general se encuentra bien definido, 
según la normatividad anteriormente mencionada, y que aparece en el anexo A. sería 
importante aterrizar este objetivo a una problemática ambiental más específica que esté 
afectando a la comunidad en general, como por ejemplo los malos olores que tiene el 
humedal el Jaboque cuando este se colmata, los problemas de inundaciones que presenta 
el colegio el mal manejo de algunos residuos sólidos o el alto nivel de ruido , siguiendo por 
ejemplo lo que expresa tanto como el decreto 1743 y la política nacional de educación 
ambiental. 
 
Cabe destacar además que los objetivos específicos sí apuntan a problemáticas más 
específicas y por ejemplo el objetivo tres hace uso de la territorialidad para apropiarse de 
un espacio tan importante como lo es el humedal el Jaboque, siguiendo así algunas de las 




En este orden de ideas ya cuando se observa detalladamente la metodología con la cual 
se va a trabajar para cumplir los objetivos planteados destaca que por ejemplo se 
involucrará el gobierno escolar y que se contaran con vigías ambientales que serán por lo 
menos un estudiante de cada curso; sería de mucha utilidad también involucrar también 
para la puesta en práctica del PRAE, a estudiantes que quieran realizar su servicio social 
relacionado a lo ambiental, tal como lo prevé el decreto 1743, en su artículo 7. 
 
Se entiende que el PRAE más que ser un documento que es exigido por ley para cada 
plantel educativo, este es un proceso que está en constante monitoreo y evaluación y que 
este deberá ser evaluado una vez al año tal como lo plantea el decreto 1743, este aspecto 
aparece en el PRAE del I.E.D Antonio Villavicencio, pero no es claro que ni bajo que 
indicadores será evaluado el PRAE. 
 
El decreto 1743 aclara la importancia de que el PRAE tenga concordancia con el PEI 
(proyecto educativo institucional). El lema del PEI es generadores de progreso, 
comunicación y convivencia. Este documento hace un especial énfasis en la participación 
de la comunidad académica para la resolución de conflictos y como herramienta para una 
sana convivencia además de tener la visón de una escuela democrática. 
 
Sería de muchísima utilidad que en el documento que se está elaborando (PRAE), se 
tomará como eje fundamental la participación de toda la comunidad académica, en 
especial la estudiantil con el fin de que la dimensión ambiental este presente de una 
manera más transversal. 
 
Una de las formas en la cuales puede participar activamente la comunidad estudiantil en 
el PRAE es conociendo las líneas de trabajo que tiene el PRAE y familiarizarse con estas 
para reconocerlas, además de participar en el diseño de este proyecto tal como dice el 
decreto 1743 artículo 3 en su artículo de la responsabilidad que tiene la comunidad 
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educativa en el diseño del PRAE, es importante entonces a través de diferentes 
instrumentos tal como el sistema de gobierno escolar dar a conocer en qué estado de 
formulación se encuentra este documento, para recoger dudas, sugerencias o posibles 
cambio, además de ser un modo de retroalimentación. 
 
En la ley 1549 de 2012, artículo 8 se mencionan cuáles son los ejes temáticos 
transversales que debe contener un PRAE, entre los cuales están: cambio climático, 
biodiversidad, agua, manejo del suelo, gestión del riesgo y gestión integral del residuo 
sólido. El humedal El Jaboque, es un espacio ideal como territorio para trabajar todos estos 
ejes temáticos, por su coyuntura socio- espacial. La problemática del humedal debe 
entonces hacerse transversal en el currículo y estar presente en todos los ciclos, de esta 
forma los estudiantes podrán comprender mejor como se generan las problemáticas 
ambientales y como estas a partir de acciones sencillas pueden mejorar. 
 
Para la formulación y ejecución del PRAE tal como lo dicen los artículos 6 y 7 de la ley 
1549 de 2012 y los artículos 4 y 5 del decreto 1743, es necesario el acompañamiento de 
los entes territoriales tales como las secretarias de educación, corporaciones autónomas 
regionales, secretarias de ambiente, entre otros. Es de mencionar que la secretaria de 
educación del distrito ha llevado a cabo una serie de capacitaciones para tal fin, sin 
embargo es importante que otros actores como la secretaria de ambiente hagan lo mismo, 
ofreciendo programas de capacitación a los docentes sobre distintas problemáticas 
ambientales según sea el contexto y como se pueden manejar a través del currículo. 
 
Es importante, para la elaboración de un PRAE seguir una ruta de elaboración, en la cual 
se busque tratar una problemática ambiental en específico y que sea local tal como está 
en la normatividad asociada a este tipo de proyectos educativos ambientales, ya que estas 





Una posible manera o ruta para que un PRAE tenga un buen alcance puede ser la 
siguiente: (Bermúdez, 2016) 
1 Elaborar un diagnóstico participativo con la comunidad educativa. 
 
2 Seleccionar problema ambiental local. 
 
3 Conformar un equipo interdisciplinario. 
 
4 Concertar con otros sectores de la comunidad en general. 
 
Pero si bien en Colombia, adoptar estos planteamientos, principios y propuestas 
metodológicas de la educación ambiental ha sido un camino largo y difícil ya que las 
escuelas y colegios del país no están actualmente configurados para hacer viables 
proyectos transversales con educación ambiental. Es necesario trabajar o desarrollar 
propuestas que como la anterior, se puedan adoptar a contextos nacionales, regionales y 
locales y tengan un buen impacto dentro de la población objetivo del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta además propuestas como Noguera, 2000; 2008, Londoño, 2008, 
Sepúlveda, 2009, Pacheco, 2012 Vélez, 2016, Mejía, 2016 en las cuales la complejidad, 
entendiéndose como la visión sistémica, la democracia y la educación como eje transversal 
es necesario tener unas pautas para la aplicabilidad de lo que está en la normatividad en 
educación ambiental, no solamente para la formulación de un PRAE, estas pautas son: 
 
1. Usar metodologías de investigación donde participe la comunidad educativa. 
 
2. Que la responsabilidad de elaborar los PRAE no recaiga sobre los maestros de 
ciencias naturales. 
 
3. Transversalizar el contenido ambiental, esto se puede hacer por ejemplo tomando 




4. Incorporar al currículo una estrategia que permita dimensionar la importancia de lo 
público (Dewey, 1958, Blumer, 1982) para que lo ambiental sea visto como un bien 
público, que permita darle una escala mayor a los problemas locales. 
 
 
De esta manera los procesos de educación ambiental pueden hacerse más significativos 
y visibles y pueden estar o tener una mejor orientación y ajustarse a la normatividad que 
rige dichos procesos. Para el caso del PRAE esta nos normas son el decreto 1743 de 1994 
la ley 1549 del año 2012 y la política de educación ambiental. 
 
Dentro del PRAE del colegio Antonio Villavicencio en la sección de resultados se hacen 
una serie de recomendaciones para que se ajuste a las normas anteriormente 
mencionadas, para que así en lo posible el PRAE que se formule tenga una visión 
sistémica de la problemática del humedal El Jaboque- 
 
5.2 Primera encuesta (Encueta de Caracterización) 
 
La primera encuesta tenía nueve preguntas y tenía una muestra de 77 estudiantes, estas 
preguntas estaban orientadas a explorar que conocimientos, tenían los estudiantes sobre 
su territorialidad (local y nacional) 
 
Las tres primeras preguntas tenían como objetivo ver si los estudiantes conocían un 
humedal o río e identificar posibles servicios ambientales; en la primera pregunta casi el 
100% respondió, que sí conocía un río u humedal (97%) solo el 3% dijo no conocer un río 
u humedal, la segunda pregunta estaba orientada a encontrar que posibles servicios 
ecosistémicos identifican los estudiantes en los humedales; el 80,7% logró identificar un 
servicio ecosistémico, entre las múltiples respuestas que escribieron los estudiantes las 
más llamativas eran que estos cuerpos de agua contenían una gran diversidad de flora y 
fauna o que ayudaban a controlar posibles inundaciones. Tal como lo plantea la política 
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Nacional de humedales interiores de Colombia (Ministerio de Medio Ambiente, 2002), es 
importante entonces reconocer estas visiones que tienen los estudiantes pues son 
concepciones que se pueden trabajar y profundizar con estos. 
 
Resulta llamativo que en la tercera pregunta solo un poco más de la mitad escribiese que 
creía pasar cerca de un humedal (50,2%). Esta respuesta puede deberse a varios factores 
entre los cuales los más claros u obvios pueden ser que efectivamente el estudiante no 
pase cerca de un humedal o río, o que desconozca el recorrido que hace. Para estos casos 
es importante crear una reflexión en el estudiante sobre su territorio para que este se 
apropie de este y de sus problemáticas. En donde se integren las dinámicas del ecosistema 
en este caso el Humedal y las dinámicas de la comunidad, para dar una visión integral de 
lo que es el territorio (Wilches-Chaux, 2017). 
 
Las preguntas cinco, seis y nueve estaban orientadas a explorar el nivel de compromiso 
ambiental, respecto al manejo de residuos sólidos, se encontraron varios contrastes por 
ejemplo sólo el 51,2% de los estudiantes afirmo que en su casa separaban los residuos 
sólidos, una cifra que se encuentra por arriba del promedio nacional para los años 2010-
2016 (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017), pero cabe aclarar que 
la muestra no es representativa. Sin embargo esta cifra un poco alta puede deberse a que 
algunos de los padres de los estudiantes trabajan en labores relacionadas al reciclaje: El 
96 % de los estudiantes encuestados contestaron que disponían la basura que generaban 
en un sitio adecuado y un poco más del 97% había escuchado la palabra reciclaje. 
Mostrando así un nivel de compromiso ambiental adecuado 
 
Muchos de los estudiantes asociaron el término educación ambiental con acciones 
encaminadas a la protección del cuidado del ambiente, como reciclaje o limpieza de un 
lugar (91,7%). Esto puede deberse a la concepción tradicional que se tiene de la educación 
ambiental en la sociedad en general (Camacho & Marín, 2011). Lo cual puede dificultar en 
algunos casos el reforzamiento de actitudes ambientales adecuadas (Álvarez & Vega, 




Las preguntas siete y ocho estaban encaminadas a conocer si algunos estudiantes o 
conocidos cercanos suyos habían sido afectados por una inundación si bien el porcentaje 
de estudiantes afectados no supera el 20%, el 47,8% conoce alguien que si ha pasado por 
una calamidad ambiental de este tipo. Por lo cual estos estudiantes tienen una concepción 
más amplia y clara de este tipo de problemáticas (inundaciones) y como estas pueden 
vulnerar algunos de sus derechos incluidos los ambientales. 
 
5.3 Taller sobre Convención Sobre los Derechos del 
Niño relacionados al ambiente (art 24 y 29) 
 
Muchos de los estudiantes afirmaron que no sabían de la existencia de estos derechos, 
esto evidencia que es necesario trabajar de manera transversal e interdisciplinar esta 
temática. Este taller tomo más tiempo del requerido porque algunos estudiantes 
presentaban problemas con la comprensión y lectura del texto. 
 
Los estudiantes cuando hicieron la representación lograron cierto grado de abstracción de 
la lectura de los derechos, representado en la mayoría de los casos situaciones de 
inequidad social y vulneración de derechos humanos (como la vulneración del derecho a 
la vida y a la salud). Estas representaciones pueden deberse en parte a representaciones 
sociales que les son muy comunes, ya sea por los medios de comunicación (Villa, 2005) o 
por el contexto en el cual se desenvuelven. 
 
Se debe trabajar el cambio de concepción de vulneración de derechos para que los 
estudiantes puedan reconocer en qué casos se les vulneran estos. Tomando como eje 
primordial la satisfacción integral de sus derechos tal y como lo plantea Bruñol (Bruñol, 





Así desde el derecho ambiental y la participación los estudiantes pueden también 
reconocer cuáles son sus derechos y que mecanismos hay para su protección integral 
usando como referente el concepto de derecho ambiental visto como la necesidad de 
acceder y usar de manera adecuada los bienes naturales y ambientales en beneficio de 
todos los seres humanos a través del tiempo (Mesa, 2010). Estas temáticas deben 
trabajarse de manera transversal en el currículo para lograr una mayor comprensión y una 
resignificación de lo que son derechos en el estudiante. 
 
5.4 Salida al humedal y Escala de Preocupación 
ambiental. 
 
Previo a la salida se trabaja con los estudiantes una guía para que conozcan de una 
manera más detallada algunos aspectos biológicos del humedal. Posterior a la salida se 
elabora una encuesta de escala de preocupación ambiental (Weigel & Weigel, 1976) esta 
se aplica a 62 estudiantes. La encuesta consiste en 10 afirmaciones en donde las opciones 
son:  
 
c) Muy de acuerdo 5 puntos b) De acuerdo 4 puntos c) Indiferente 3 puntos d) En 
desacuerdo 2 puntos e) Muy en desacuerdo 1 punto 
 
Y cada opción tiene una puntuación. La puntuación mínima aprobatoria para esta escala 
es de 1240 puntos. La puntuación obtenida por los estudiantes fue de 2535 puntos esto 
evidencia varias cosas. 
 
La primera de ellas que los estudiantes tienen un grado bastante alto de preocupación 
ambiental y que estos pueden tener un nivel adecuado de compromiso ambiental 
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(derechos-deberes) con el humedal, dada por ejemplo la manera en la cual estos conciben 
su entorno. 
 
Lo anterior permite entonces trabajar con los estudiantes el reforzamiento de actitudes 
ambientales que propicien un cambio adecuado con respecto a la manera en la cual actúan 
los estudiantes ambientalmente hablando, para crear actitudes responsables respecto al 
ambiente (Toro, 2004). 
 
Además se puede trabajar una concepción en la cual el humedal es un espacio vital para 
la comunidad, por su valor ambiental, logrando un cambio de percepción de este espacio 
Creando una reflexión en el estudiante de como ciertos comportamientos del ser humano 
afectan los ecosistemas y como a través de ciertas acciones que involucren un nivel alto y 
adecuado de compromiso ambiental pueden mejorar los niveles de calidad ambiental de 
estos. 
 
La experiencia de visitar el humedal permite entonces trabajar estas ideas, el hecho de 
que los estudiantes vayan a este espacio con cierta regularidad permite un mayor 
entendimiento y apropiación del humedal, así el enfoque de las salidas de campo podrá 
cambiar desde un enfoque tradicional (Anguita & Anacochea, 1980) a un enfoque 
autónomo (Gil, 1983) en donde el estudiante se interese más por el humedal. 
 
5.5 Tercera encuesta. (Derechos y Deberes 
Ambientales)  
5.5.1 Formación ambiental. 
 
Un deber ambiental que deben cumplir las instituciones educativas en todos los niveles de 
formación es formar a los ciudadanos para comprender mejor las problemáticas 
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ambientales que los atañen (Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial & Ministerio de Educación Nacional 2002) En este orden de ideas las preguntas 
uno, dos tres, cuatro, siete, diez, trece, dieciséis y diecisiete de la tercera encuesta tenían 
como fin explorar este objetivo 
 
Encontrándose resultados interesantes por ejemplo que el 96% de los encuestados no 
sabía que significaba la sigla PRAE, al igual que el 74,6% no sabía cuál era el PEI del 
colegio Antonio Villavicencio o no identificaba que quería decir las siglas PEI. Estos 
resultados pueden deberse a que tanto como el PRAE y el PEI no se ha socializado de 
manera correcta en el colegio. 
 
Muchos de los estudiantes identificaron, que temáticas relacionadas a problemas 
ambientales deberían verse sólo en el área de ciencias naturales (71,6%) y al preguntarles 
en que otras áreas (matemáticas, ciencias sociales o artes) les gustaría ver este tipo de 
temáticas solo el 45,3% respondió afirmativamente que sí les gustaría que en estas clases 
se hablaran de problemas ambientales. Estos resultados evidencian que aún falta trabajar 
en la transversalización del currículo, para que el componente ambiental este impregnado 
en los contenidos de las áreas básicas del conocimiento (Toro, 2004). 
 
Pero resulta interesante ver que al 100% de los encuestados les gustaría que en el colegio 
se hablaran de temáticas ambientales locales y que el 92,4% que el colegio los formara 
para entender mejor la coyuntura ambiental actual del humedal el Jaboque. Es importante 
mencionar que si se quiere transversalizar lo ambiental en el currículo una buena manera 
de hacerlo es con el humedal El Jaboque, ya que despierta gran interés en los estudiantes 
y hace parte de su territorialidad 
 
En la pregunta diecisiete muchos estudiantes identificaron (81,1%) haber escuchado las 
palabras cuidado, preservación y protección ambiental, posiblemente dentro de la clase de 
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biología o química, lo que evidencia cierto grado de aprehensión de estos términos, aunque 
es muy posible que solo lo hayan escuchado en el área de Ciencias Naturales. 
 
Es necesario entonces transversalizar el componente ambiental pues la normatividad en 
educación ambiental pretende dar una visión sistémica de las problemáticas ambientales, 
tal como lo propone la política nacional de educación ambiental entre otras directrices 
sobre educación ambiental. 
 
5.5.2 Compromiso Ambiental (Deberes Ambientales). 
 
Las preguntas cinco, seis, siete, ocho, doce, catorce y diecinueve tenían como propósito 
ver qué grado de compromiso ambiental (deberes) tienen o conciben los estudiantes del 
colegio Antonio Villavicencio.  
 
Hallándose en las respuestas que el 84,9% les gustaría conocer mejor la naturaleza que 
hay en ciudad de Bogotá D.C, esto debido al interés que pueden tener por conocer otros 
espacios diferentes al aula. Pero hay algo bastante llamativo y es que cuando se les 
pregunto que si los problemas ambientales tienen solución gracias ciertos cambios que 
realice el ser humano; el 62,2% contestó que sí, es bastante interesante puesto que si bien 
no es una proporción baja, si demuestra cierto grado de pesimismo; esto causado 
principalmente por la escasa formación ambiental que puedan tener los estudiantes en 
general en la mayoría de establecimientos educativos del país (Rengifo, et al 2012) 
 
El 56,6% de los estudiantes les gustaría hacer parte de algún grupo ambiental, lo ideal 
sería aprovechar este interés de los estudiantes para fortalecer por ejemplo la figura de 
vigía ambiental que ofrece la institución educativa. En la cual un estudiante por curso se 





En cuanto a quienes deben cuidar los humedales el 69,8% contesto que esta una labor 
que deben cumplir los ciudadanos y el distrito; por eso la pregunta diecinueve, buscaba 
ver en qué modo se puede lograr este fin, se encontraron respuestas como hacer jornadas 
de limpieza y de concientización ambiental en la comunidad en general, pero resulta 
llamativo que cuando se les cuestiono si el colegio se había comprometido algunas vez a 
hacer jornadas de limpieza, solo el 37,7 contesto que alguna vez el colegio se había 
comprometido a tal labor. Es importante familiarizar al estudiante con las características 
ecosistémicas del humedal puesto visitar  al humedal le permite interiorizar este tipo de 
experiencia y apropiarse más de este esapcio (Pedinaci &Garcia de la Torre, 1994) 
 
Por lo tanto es importante que los estudiantes empiecen primero a sentir que el colegio es 
parte de sus territorio, Sólo la visión de territorio la de una significancia a los problemas 
ambientales (Wilches-Chaux, 2006). 
 
En ese de orden de ideas, para inculcar un nivel de compromiso ambiental a los 
estudiantes, estos deben ver al colegio no como un espacio en donde solo se reciben 
clases, sino como un espacio donde se vivencia todas sus dimensiones, entre las cuales 
está la ambiental. 
 
De esta forma el reconocimiento de deberes ambientales debe orientarse en la comunidad 
educativa a acciones que propendan a patrones de consumo responsables para fomentar 
una cultura de cuidado de los espacios del colegio, y una apropiación del humedal, como 







5.5.3 Participación, Gobernanza y Derechos Ambientales 
 
La pregunta diez tenía como objetivo ver si los estudiantes conocían cuales son los medios 
para participar en la escuela el 47,2% escribió que participar en la escuela es quejarse con 
sus compañeros de los problemas que suceden en esta. Esto demuestra el posible grado 
de desconocimiento que tienen los estudiantes del sistema de gobierno escolar y de su 
funcionamiento ya que solo el 24,5% al parecer sí tiene una idea en que consiste el 
gobierno escolar. Ya que asocia la participación en la escuela con el sistema de gobierno 
escolar. Es necesario trabajar con los estudiantes que significa el Gobierno Escolar y como 
pueden tomar decisiones dentro de este sistema Tal y como lo plantea la ley general de 
educación, donde en el sistema de Gobierno Escolar se consideran las iniciativas de la 
comunidad educativa en general (Ministerio de educación Nacional 2001) 
 
La pregunta dieciocho busca comprender la concepción que tienen los estudiantes sobre 
cómo pueden participar estos, para la posible resolución de la problemática ambiental del 
humedal el Jaboque, encontrándose algunos elementos que pueden relacionarse en cierto 
grado a gobernanza, tales como estar informados para conocer mejor la situación y poder 
participar e intervenir en la toma de decisiones. Sin embargo estas pueden posibles 
preconcepciones que estos tengan sobre mecanismos de participación ya sea a través del 
medio social en el cual se desenvuelven (Villa 2005) 
 
Aun así esta es la idea básica sobre la cual esta cimentada la gobernanza que los 
ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y puedan evaluarlas. Para así tener 
un sistema de gestión pública transparente y que responda a las necesidades de la 
comunidad (Aguilar 2010, Buitrago 2011) 
 
Se puede trabajar esta preconcepción más a fondo con los estudiantes para desarrollar 
mejor el concepto de gobernanza y sustentarla mejor teóricamente en el estudiante, esto 
le permitirá adueñarse de la problemática ambiental del Humedal, a través de un 




Finalmente los estudiantes identifican como derechos ambientales, el derecho a gozar de 
un razonable nivel de calidad ambiental y el derecho al disfrute del patrimonio ambiental 
que les ofrece el humedal (Narváez, 2010) tal como sucedió en el taller de participación 
ciudadana (mis derechos) y en las encuestas aplicadas, por esta razón es importante 
trabajar la participación desde la escuela y usar la gobernanza como modelo o guía, pues 
puede ser una manera útil en la cual la comunidad educativa en general podrá hacer uso 





Capítulo 6: Plan de acción. 
Se elabora un plan de acción teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el 
proyecto, este plan de acción se incorporara al objetivo específico tres, que trata sobre la 
visión territorial del humedal El Jaboque, el modelo de participación que se propone es la 
participación funcional (Geilfus, 2009) ya que la comunidad académica si bien participo en 
el proyecto no tuvo una incidencia directa en la formulación del plan de acción, pero si 
participara de manera activa en la ejecución y rendición de cuentas del plan pasos 
fundamentales en todo proyecto participativo (Función pública, 2018). 
La propuesta es que este plan de acción se ejecute para el currículo de los grados sexto y 
séptimo del colegio Antonio Villavicencio. 
 
6.1 Plan de acción. 
 
Fin: Reconocer por parte de la comunidad educativa que el humedal el Jaboque presta 
varios servicios ambientales que pueden ayudar a mejorar la percepción de territorio. 
Objetivo general: Identificar los derechos y deberes de la comunidad educativa del 
Colegio Antonio Villavicencio, relacionados a su entorno y al Humedal el Jaboque. Este 
plan de acción se elabora teniendo en cuenta las observaciones de la profesora de la 
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Autoevaluación por 
parte de los 
estudiantes  
Profesores del área 
de ciencias sociales. 





Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
 
 Es importante que el PRAE, que se formule para al Colegio Antonio Villavicencio 
tenga en cuenta los resultaos de esta investigación, y que se ajuste a la 
normatividad vigente para este tipo de proyectos de educación ambiental, así 
también en lo posible que recoja otras visiones que le den una mayor 
interdisciplinaridad, para una mejor comprensión del problema.  
 
 El reconocimiento de derechos y deberes de tercera generación es vital no sólo 
para los estudiantes, sino también para la comunidad educativa en general, por lo 
cual trabajar en estos y en su adecuada interpretación le permite a la comunidad 
empoderarse de su territorio y de sus dinámicas, lo cual conlleva a una mejor 
relación con territorio dentro de una visión sistémica. 
 
 Es evidente que los estudiantes presentan una actitud pro-ambiental bastante 
fuerte, frente a la problemática ambiental del humedal, como se evidencio en la 
escala de preocupación ambiental, hay que aprovechar esta disposición, a través 
de una serie de tallares para crear una cultura de lo ambiental en estos, para que 
así su compromiso frente al ambiente sea el adecuado y lograr que la concepción 





 La formación interdisciplinar es importante ya que aunque los estudiantes piensen 
que sólo, deben verse los problemas ambientales en ciertas áreas del conocimiento 
tal como el área de ciencias naturales. Las problemáticas ambientales deben verse 
desde una visión transversal, tal como lo propone la política de educación 
ambiental, ya que esto permite una visión sistémica y holística de la situación. 
 
 Participar activamente para la comunidad educativa en la toma de decisiones, o en 
procesos informativos a cerca de ciertas problemáticas no solo ambientales, es la 
clave para una mejor comprensión de estas coyunturas, en este orden de ideas 
debe garantizarse la participación como mecanismo para el uso pleno de los 
derechos y deberes. 
 
 El concepto de gobernanza aplicado desde la igualdad, resulta bastante útil para 
facilitar la participación, ya que este concepto ayuda y facilita a las comunidades a 
participar activamente en la toma de decisiones. La gobernanza puede trabajarse 
con los estudiantes, ya sea por ejemplo en el gobierno escolar, o con talleres cuyo 
fin sea trabajar este concepto, es necesario el apoyo de entes interinstitucionales. 
 
 La implementación del plan de acción se constituye como una herramienta válida 
para tener en cuenta, de cómo se pueden articular de una forma clara y precisa 
conceptos como participación, derechos-deberes ambientales y gobernanza en el 
PRAE. 
 
 Dentro de los derechos ambientales identificados, se reconocieron el derecho a 
gozar de un razonable nivel de calidad ambiental y el derecho a disfrutar del 
patrimonio ambiental, en cuanto a los deberes identificados están el deber al 
cuidado y preservación  del humedal, que ayudará a seguir trabajando a la vez otro 












 Es importante reconocer otras visiones de entidades externas a la comunidad 
educativa, tales como la Secretaria de Ambiente o de Educación para este tipo de 
proyectos, ya que pueden proveer más información acerca de cómo se han venido 
manejando algunas problemáticas históricamente, con la comunidad.  
 
 Conocer bajo que contexto socio-económico, se desenvuelve el estudiante es útil 
para comprender mejor cuál es la concepción sobre derechos-deberes ciudadanos 
que tiene este, por eso en la medida de lo posible se puede incluir de manera 
directa o indirecta a su núcleo afectivo (familia). 
 
 La interdisciplinariedad como método para dar una visión sistémica, es necesaria, 
esta ayuda a darle otro sentido a los problemas ambientales, no solo naturalista, 
aunque en los alcances de este proyecto, no se trabajó con los profesores de cada 
área de la institución educativa, se recomienda tener en cuenta estas visiones, para 
proyectos que involucren este tipo de trabajo  
 
 Es importante también el apoyo financiero que puedan recibir las instituciones 
educativas para la ejecución de sus proyectos educativos ambientales, ya que en 
muchos casos estos no se ejecutan por falta de presupuesto y por su mala 
planeación. 
 
 Para que surja. un cambio dentro de los estudiantes sobre su concepción del 
ambiente, sería útil tratar o hablar sobre los patrones de consumo que ellos tienen. 
Para generar una cultura de responsabilidad ambiental. 
 
 A partir de esta experiencia se propone realizar una cartilla en donde se apliquen 
los resultados surgidos en este proceso investigativo, en donde participen las áreas 
del conocimiento que están en el currículo.
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Anexo A. Marco Legal Humedales y 
Educación Ambiental. 
 
Marco legal Humedales  
 
Para el marco legal de humedales se sigue la guía del instituto Humboldt haciendo 





Ley 357 de 1997 
“Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención relativa a los humedales de 
importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas”, suscrita 
en Ramsar el dos (2) de febrero de 1971. 
Art1 A. apruébese la Convención Ramsar” 
Corte Constitucional Sentencia 
C-582/97 
 
“Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de los 
humedales y se desarrollan aspectos 
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referidos a los mismos en aplicación de la 
Convención Ramsar” 
 
Ministerio del Medio Ambiente y 
Consejo Nacional ambiental. 2002. 
Política Nacional para humedales 
Interiores de Colombia. Ministerio del 
Medio Ambiente, Bogotá D.C. 67p. 
“Objetivo general. 
Propender por la conservación y el uso 
sostenible de los humedales 
interiores de Colombia con el fin de 
mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y socioculturales, 
como parte integral del desarrollo del país 
Disposiciones relevantes: 
Objetivos específicos. 
1. Integrar los humedales del país en los 
procesos de planificación 
de uso del espacio físico, la tierra, los 
recursos naturales 
y el ordenamiento del territorio, 
reconociéndolos como parte integral y 
estratégica del territorio, en atención a sus 
características propias, y promover la 
asignación de un valor real a estos 
ecosistemas y sus recursos asociados, en 
los procesos de planificación del desarrollo 
económico. 
2. Fomentar la conservación, uso 
sostenible y rehabilitación de los 
humedales del país de acuerdo a sus 
características ecológicas y 
socioeconómicas. 
3. Promover y fortalecer procesos de 
concienciación y sensibilización a escala 
nacional, regional y local, respecto a la 
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conservación y uso sostenible de 
humedales”. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial Resolución 0157 
de 2004 
“Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo 
de los humedales y se desarrollan 
aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la Convención Ramsar” 
Resolución 196 de 2006 
“Por la cual se adopta la guía técnica para 
la formulación de planes de manejo para 
humedales en Colombia” 
Ley 1450 de 2011 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 - 2014”. 
Disposiciones relevantes: 
Artículo 202 “delimitación de ecosistemas 
de páramo y 
Humedales” 
Ley 1753 de 2015 
Objeto: 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un 
nuevo país”. 
Disposiciones relevantes: 
∙”Artículo 20: “Áreas de reserva para el 
desarrollo minero: 
Las áreas de reserva para el desarrollo 
minero serán las siguiente s[…]No podrán 
ser áreas de reservas para el desarrollo 
minero las áreas delimitadas como 
páramos y humedales. 
∙Artículo 172. Protección de humedales. 
Con base en la cartografía de humedales 
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que determine el MADS, […], las 
autoridades ambientales podrán restringir 
parcial o totalmente el desarrollo de 
actividades agropecuarias de alto impacto, 
de exploración y explotación minera y de 
hidrocarburos, con base en estudios 
técnicos, económicos, sociales y 
ambientales, conforme a los lineamientos 
definidos por el MADS”[ 
DECRETO 624 DE 2007 
 
 
“Por el cual se adopta la visión, objetivos y 
principios de la Política de Humedales del 
Distrito Capital 
Disposiciones relevantes 
“ARTÍCULO  4. Objetivo 
General. Conservar los ecosistemas de 
humedal por el valor intrínseco de la vida 
que sustentan, y los bienes y servicios que 
ofrecen, siendo todo ello imprescindible 
para el desarrollo sustentable de la ciudad 
y la región. 
ARTÍCULO  5. Objetivos Específicos. Son 
objetivos de Política de Humedales del 
Distrito Capital, los siguientes: 
1. Reconocer, generar y socializar 
diferentes formas de conocimiento sobre 
los humedales, como soporte del 
desarrollo cultural, el disfrute de los 
ecosistemas, el diálogo y la toma de 




2. Reconocer, articular, regular, promover 
y defender las relaciones entre la sociedad 
y los ecosistemas de humedal, de tal 
manera que contribuyan a la conservación 
de éstos. 
3. Recuperar los atributos y las dinámicas 
de los ecosistemas de humedal, teniendo 
en cuenta los demás objetivos y principios 
de la Política Distrital. 
4. Conservar la estructura y función de los 
ecosistemas de humedal, con especial 
atención a su diversidad biológica. 
5. Adecuar y regular la calidad y cantidad 
de agua de los humedales del Distrito 
Capital, para la protección y rehabilitación 
de procesos ecológicos y el cuidado de la 
salud pública, contribuyendo a la 
estabilidad de los ciclos hidrológicos de la 
ciudad-región. 
6. Orientar y promover el uso público de los 
valores, atributos, funciones y, en 
particular, de la diversidad biológica de los 
humedales atendiendo las prioridades de 
conservación y recuperación". 
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Marco legal Educación Ambiental. 
 
Para el marco legal de educación ambiental se hace la siguiente tabla en la cual se 




Decreto 2278 de 1953 
Capítulo XIII, artículos 57 y 58: Enseñanza 
Forestal. 
Ley 23 de 1973 
Artículo 9: El gobierno Nacional incluirá 
dentro de los programas de educación a 
nivel primaria, técnica y universitaria 
cursos regulares sobre conservación y 
protección del medio ambiente. 
Decreto 2811 de 1974 
Artículo 14: Inclusión en la educación 
básica de cursos de ecología, preservación 
ambiental y recursos naturales renovables, 
fomento de estudios interdisciplinarios y, 
promoción de jornadas ambientales 
comunitarias populares rurales y urbanas. 
Artículo 17: Creación del Servicio Nacional 
Ambiental. 
Decreto 1337 de 1978. 
Reglamenta los artículos 14 y 17 del 
Decreto 2811 de 1974. 
Ley 99 de 1993. 
Artículo 5, numeral 9: Adopción de 
programas, planes docentes y pensum de 
la educación nacional relacionados con el 
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medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 
Artículo 13: Hace parte del Servicio 
Nacional Ambiental el Ministerio de 
Educación. 
Artículo 31, numeral 8: Es función de las 
CAR asesorar los planes de educación 
ambiental en los territorios. 
Ley 115 de 1994. 
Artículo 5, numeral 10: Es un fin de la 
educación la adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y de la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación. 
Artículo 14, parágrafo c: Es parte de la 
enseñanza obligatoria La enseñanza de la 
protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales. 
Artículo 21: parágrafo h: Es un objetivo 
específico de le educación básica primaria 
la valoración de la higiene y la salud del 
propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. 
Artículo 22, parágrafo e: Es un objetivo 
específico de la educación básica 
secundaria El desarrollo de actitudes 
favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
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Artículo 23: Es un área fundamental de la 
educación básica las ciencias naturales y 
la educación ambiental. 
Decreto 1743 de 1994 
Por el cual se regulan los Proyectos 
Ambientales Escolares-PRAE, y los 
Proyectos Ambientales Ciudadanos-
PROCEDA. 
Política Nacional de Educación de 
Ambiental de 2002. 
Mediante la cual se establecen los 
lineamientos básicos que se deben seguir 
en el territorio nacional referentes a la 
educación ambiental en los diferentes 
niveles educativos formales e informales. 
Decreto 675 de 2011. 
Establece la política educativa ambiental 
para el distrito de Bogotá. 
Ley 1549 de 2012 
Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la Política Nacional 
de Educación Ambiental y su incorporación 
efectiva en el desarrollo territorial 





Anexo B: PRAE En Estado De Formulación 
Colegio Antonio Villavicencio 
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED 
Resolución No. 1938 del 2 de Julio de 2002. 
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Mañana, Tarde y Noche 
Código DANE  11126500345. NIT No. 830089316-6 
Resolución por Ciclos No. 2249 del 31 de Julio de 2002 
 
 
FORMATO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y TRANSVERSALES 2018 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Nuestro colegio un universo de naturaleza. 
Nuestro colegio un universo de experiencias. 
 
DOCENTES  RESPONSABLES: Patricia Moreno Alemán, Fabiola Páez, Cristina 
Martínez, Alba Pinilla, Yolanda Suárez, Beatriz Gómez, Angélica Hernández, Diana Parra, 
Bertha Cubides, Gladys Heredía, Flor Ángela Forero, Rosalía Malaver, Jhon Andrés 
Torres. 
 
GRUPOS A IMPACTAR: Toda la comunidad educativa. 
 





Título de la tesis o trabajo de investigación 
 
PROBLEMA O NECESIDAD RELACIONADA (300 palabras):  
 
Teniendo en cuenta que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que el impacto 
antrópico ha modificado las interacciones en todos los ecosistemas del planeta, se hace 
necesario minimizar su acción generando estrategias pedagógicas para concientizar a la 
comunidad educativa y generar cambios en las formas de hacer, ser y pensar el ambiente.  
 
Se ha evidenciado que no hay un reconocimiento y apropiación del territorio por parte de 
la comunidad educativa, lo cual genera prácticas cotidianas que aumentan la 
contaminación y el deterioro ambiental.   
 
JUSTIFICACIÓN (300 palabras) 
 
Es necesario diseñar e implementar estrategias pedagógicas que permitan concientizar a 
toda la comunidad educativa sobre el impacto antrópico, a partir del reconocimiento y 
apropiación del territorio desde el trabajo interinstitucional y teniendo en cuenta las políticas 
públicas, siempre y cuando se relacionen con las líneas de acción del presente proyecto. 
 
Desde esta perspectiva se proponen tres líneas de trabajo: contaminación ambiental 
(manejo de residuos sólidos  y contaminación auditiva), re-naturalización del espacio 
escolar (muros verdes y agricultura urbana)  y reconocimiento del territorio local como 
espacio vivo de aprendizaje  (Humedal Jaboque). Así mismo, teniendo en cuenta las 
políticas de la Secretaria de Educación, se vinculará al PRAE al personal administrativo, 




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (300 PALABRAS) 
 
A partir del año 2018 se estructuran e implementan siguiente líneas de trabajo en el 
PRAE: 
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 Minimizar la contaminación: en esta línea se priorizaran el manejo de residuos 
sólidos desde la separación en la fuente (adquisición de canecas, señalización y 
socialización); capacitación de los vigías ambientales con apoyo de otras 
instituciones; continuar apoyando a la fundación Sol de los Andes en la recolección 
y clasificación de tapas; y finalmente enfatizando en la disminución de la 
contaminación auditiva a partir de talleres y campañas de concientización.  
 
 Re-naturalización del entorno escolar: actualmente el colegio no cuenta con 
zonas verdes debido al espacio reducido, por ello es necesario adecuar otros 
espacios para la siembra de material vegetal, lo cual contribuiría a mejorar la 
estética y generar espacios nuevos de aprendizaje y contemplación de la 
naturaleza, esto se llevará a cabo con la instalación la muros verdes y actividades 
de agricultura urbana. 
 
 Reconocimiento del Territorio Local: se busca utilizar el Humedal Jaboque como 
un espacio vivo de aprendizaje, en el cual se pueden evidenciar las problemática 
ambientales locales y generar procesos de reconocimiento de flora, fauna y las 




Reconocer el impacto antrópico en el territorio y cómo se puede minimizar a partir de 
acciones concretas desde la escuela.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS (MINIMO 2). 
 
 Realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos y de la contaminación 
auditiva dentro del colegio. 
 
 Implementar procesos de re-naturalización de los espacios escolares.  
 
 Utilizar el humedal Jaboque como un espacio vivo de aprendizaje.  
 
 
METODOLOGÍA (SEÑALAR CON CLARIDAD FASES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES) 
 
A continuación se realiza la descripción de las fases que se priorizaran para el año 2018: 
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Revisión y modificación del 
documento PRAE a partir de 
las nuevas líneas de trabajo 
para el año 2018.  





Apoyar los procesos de 
elección de gobierno escolar. 
Elección de los vigías ambientales en 
cada curso, sede y jornada. 
Capacitación 




capacitar a los vigías 
ambientales. 
Desarrollar talleres de acuerdo al 
cronograma. 
 
Socialización  de 
líneas de trabajo. 
Presentar el PRAE  a la 
comunidad educativa. 
Presentar el PRAE con las nuevas líneas 
de acción en una de las semanas 
institucionales para el año 2018 y dar 
continuidad en la siguiente vigencia.  
 
Salida pedagógica al 
I.E.D. Rural el Uval. 
Generar espacios de 
socialización de experiencias 
ambientales para el comité 
ambiental escolar.  
Realizar una salida pedagógica con los 
vigías ambientales y algunos docentes, 
para conocer la experiencia de agricultura 






Reconocimiento de Humedal 
Jaboque como espacio vivo de 
aprendizaje.  
Con apoyo de la secretaria de ambiente 
se realizaran recorridos guiados con 
estudiantes de primaria y secundaria en 




Gestionar los procesos 
administrativos para la 
contratación de la empresa de 
instalación de muros verdes. 
Adecuar, instalar y realizar a siembra de 





Se realizaran diferentes 
actividades pedagógicas.  
Realización de actividades lúdicas, 
carteleras y talleres para la celebración 
de las siguientes fechas: día del árbol 
(marzo 22), día del árbol (20 de abril), día 
de la tierra (junio 8), día de la 
contaminación (agosto 24), día del 
reciclaje (septiembre 28).  
Manejo de residuos 
sólidos.  
Realizar diferentes actividades 
de concientización.  
Socializar la campaña reutilizar, reciclar y 
reducir, recolectar y clasificar tapas 
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REQUERIMIENTOS (TIEMPOS Y ESPACIOS) 
 
Cada fase se implementará a lo largo del año escolar, se solicita un espacio para la 
socialización de las líneas de trabajo en la semana institucional del mes de diciembre.  
 
RECURSOS NECESARIOS (MATERIALES Y/O HUMANOS) 
 
Se requiere material de papelería (papel craf, marcadores, temperas), acceso a 
audiovisuales, presupuesto para impresiones y plotter,  apoyo de instituciones aliadas y 
compra de canecas para la clasificación de residuos sólidos desde la fuente.   
 
ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN  
 
Presentación del PRAE y las actividades realizadas en el año 2018, en la semana 
institucional del mes de diciembre. 
 
IMPACTO ESPERADO (A NIVEL ACADÉMICO, CONVIVENCIAL, IDENTIFICANDO 
ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS) 
 
 Que el 80% de la comunidad educativa reconozca el PRAE. 
 
 Que los vigías ambientales conozcan otras experiencias de PRAE en Bogotá.  
 
 Número de estudiantes que participen en los recorridos guiados al humedal 
Jaboque. 
 
 Reconocimiento del espacio físico, geográfico y biológico.  
 




















X X         
Capacitación 




X X X X X X X X X X 
Socialización  de 
líneas de 
trabajo. 
         X 
Salida 
pedagógica al 
I.E.D. Rural el 
Uval. 






  X X X      
Instalación de 
muros verdes. 
   X X X     
Calendario 
ecológico. 
 X X  X  X X   
Manejo de 
residuos sólidos. 









Anexo C: Encuestas realizadas. 
Encuesta de caracterización. 
1. ¿Cuántos humedales o ríos conoce? 
 
2. Escriba por qué cree que los humedales son importantes. 
 
 
3. ¿De su casa al colegio, pasas cerca de un río, un humedal? ¿Podría decir 
cuál? 
 
4. Podría decir, ¿qué cree que significa para ti el término educación ambiental, 
en sus propias palabras? 
 
5. ¿Has escuchado la palabra reciclaje? 
Si 
No 
6. ¿En su casa separan la basura? 
Si  
No 
7 ¿Su casa se ha inundado alguna vez? 
Si 
No 







9  Generalmente donde bota la basura, cuando está en la calle. 
A) En las canecas de basura; B)  En el piso; C)  Guardas la basura, y la botas 
después en la casa; D)  No sabe no responde. 
 
 
Escala de preocupación ambiental. 
1 El humedal es importante para la conservación de especies como aves, 
ranas, culebras, curíes, etc. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
2. Una de las principales problemáticas que presenta el humedal es la gran 
cantidad de construcciones cercanas a este. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
3. Es necesario tratar de recuperar las condiciones originales del humedal para 
que este vuelva estar en buen estado. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo. 
 
4. El humedal protege a las comunidades vecinas de un posible desbordamiento 
del rio Bogotá. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
5) Son necesarias más acciones por parte del gobierno local y de la comunidad 
para conservar el humedal. 





6) En el humedal habitan especies como las ranas que pueden ayudar en el 
control de ciertas plagas que pueden ser molestas para la comunidad ej: 
zancudos. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
7) La presencia humana modifico muchísimo el entorno del humedal. 
b) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
8) La pérdida del espejo de agua está causada en gran parte por la gran carga 
de contaminación que recibe el humedal. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
9) Es necesario concientizar a la gente de la importancia del humedal a través 
de proyectos de educación ambiental. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) Indiferente d) En desacuerdo e) Muy en 
desacuerdo 
 
b) Es importante hacer campañas de limpieza del humedal donde pueda 
participar la comunidad. 















Encuesta de derechos y deberes Ambientales 
 
1. Según usted que materias deben tener en cuenta el componente ambiental. 
A) Ciencias naturales. B) Ciencias sociales. C) Artes.; D) Matemáticas. E) Todas 
las anteriores. F) Ninguna de las anteriores. 
 
2. Le gustaría que en el colegio se abordaran temas relacionados a problemas 
ambientales relacionados a su comunidad ej. contaminación sonora, 
contaminación de fuentes hídricas (humedales, ríos) basuras, entre otros. 
Si 
No  




4. Piensa que es muy importante que como ciudadano se ofrezca una buena 
formación ambiental en el colegio, para comprender mejor problemáticas 




5. Ante la siguiente afirmación: “los problemas ambientales como la 
contaminación del aire o de las fuentes hídricas tienen solución, a través de 
ciertas acciones y cambios que realice el ser humano 
A) Si estoy de acuerdo. B) Tal vez se puedan solucionar. C) No estoy de acuerdo. 
 
6. Le gustaría visitar más parques zoológicos u humedales para familiarizarse 







7. Ha escuchado alguna vez las siglas PRAE en el colegio. 
Si  
No 








9. Qué piensa de la siguiente afirmación: “los humedales son importantes para 
la ciudad de Bogotá, ya que evitan las inundaciones y proliferación de plagas 
como zancudos y ratones. 
A) Estoy de acuerdo. B) Estoy en desacuerdo. C) No sé. 
 
10 Para usted que significa participación en la escuela. 
 
A) Opinar en el salón a cerca de una situación que no me gusta. B) Usar las 
instancias como el gobierno escolar para hacer saber mis inconformidades. C) 
Hablar con mis compañeros de los problemas del colegio. D) No me gusta 
participar o no conozco como participar en la escuela. 
 
11 ¿Le gustaría hacer parte de un grupo ecológico que busque conservar y 





12 Como ciudadano cree que los humedales los deben cuidar: 
A) las instituciones tales como el jardín botánico, la secretaría de ambiente, entre 







13 Conoce el PEI (proyecto educativo institucional) del colegio. 
Si 
No  
No sé qué es PEI 
 
14 El colegio se ha comprometido en actividades ambientales tales como 




15 Entre las siguientes opciones, cuál considera que es la medida más 
pertinente que puede adoptar el colegio para cuidar el humedal. 
A) Familiarizar a los estudiantes con el humedal a través de las clases. B) Hacer 
actividades periódicas en las cual el humedal sea el eje temático principal. C) 
Todas las anteriores. D) Ninguna de las anteriores. 
 
16 Le gustaría que por ejemplo en las clases de matemáticas, ciencias sociales 
o artes se abordaran temas relacionados con problemas ambientales 
actuales. 
Si –No-Tal vez-No sé 
 
17 Ha escuchado alguna vez los términos conservación, protección y cuidado 




18 En dos o tres líneas escriba si considera necesario que toda la comunidad 
aledaña del humedal el Jaboque (tales como colegios, grupos ambientales, el 
distrito, las juntas de acción comunal) mejoren la calidad ambiental del 





Anexo D: Taller participación Ciudadana y 
Guía humedal El Jaboque. 








 Crear conciencia de los derechos en la convención del niño que están relacionados 
con el ambiente. 




Los estudiantes tendrán que leer algunos artículos de la Convención Sobre los 
Derechos del Niño (art 24 y 29)25 (el profesor lleva esta información impresa para 




Luego el profesor o pedirá armar dos grupos en el salón para dramaticen a modo de 
un noticiero de televisión o de radio un niño al cual no se le cumplan estos derechos 
 
3. Explicación derechos 
                                                
 







El profesor después de esta actividad comentará porque son importantes estos 
derechos. 
 
4. Conclusión  
 






1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por 
asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 
sean necesarias a todos los niños haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de salud; 
 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
yagua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 
contaminación del medio ambiente; 
 




e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres 
y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los 
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos. 
 
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y 
la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para 
la salud de los niños. 
 
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del 
derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 




1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 
 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 
 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 






d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena; 
 























GUÍA HUMEDAL EL JABOQUE.  
Introducción 
En Colombia existen varias clases de humedales, tanto de agua dulce como de 
agua salada: ciénagas, manglares, estuarios, arrecifes de coral, sabanas 
inundables, pantanos, lagunas, embalses, madres viejas y meandros.  
En los humedales que forman parte de grandes ciudades, como es el caso de 
Bogotá, la sociedad interactúa con los ecosistemas, modificándolos, aun cuando 
depende de ellos para su supervivencia a largo plazo.  
DEFINICIÓN DE HUMEDAL 
El humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con lugares 
húmedos, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy 
peculiares. El Convenio Internacional de Ramsar, realizado en 1971 en la ciudad iraní al 
que debe su nombre, fue convocado por la alarmante desaparición de miles de hectáreas 
de humedales en todo el mundo, y el consecuente peligro de extinción de las especies que 
los habitan. 
En cuanto a flora y fauna, el humedal es decisivo para la vida de muchas especies, algunas 
de ellas endémicas (es decir que sólo viven en el humedal) y  que se encuentran en peligro 
de extinción; pues es el hábitat natural que genera los nutrientes y el ambiente necesario 
para la reproducción de gran cantidad de aves, como patos, garzas entre otras aves, o 
mamíferos como el curí, los murciélagos y reptiles como ranas, lagartos etc. Además de 
múltiples especies de moluscos e insectos que habitan en los humedales. Importancia de 
los humedales para las aves; El humedal es además albergue transitorio de muchas 
aves que en sus migraciones recorren el continente o el país. Es el caso de la garza 
castaña, los cardenales y los patos canadienses, que migran desde Norteamérica durante 
el invierno, para reproducirse o pasar algunos meses del año en los humedales de la 












UN POCO DE HISTORIA¡¡¡ 
  
IMAGEN UNO2 
Aves Típicas de los humedales de Bogotá3 
 Aves representativas.  
Focha o tingua pico amarillo (Fulica americana). 
Es La tingua más grande (33 a 36cm), tiene pico blanco, corto y grueso dirigido hacia abajo, 
las crías son de color rojizo y plumaje abundante. 
Es bastante acuática, se encuentra en lagos y humedales con aguas abiertas. 
Generalmente vive en compañía de otras Tinguas, pero es muy territorial y agresiva en 
época reproductiva, ataca también otras especies como el pato turruio y el zambullidor u 
otra clase de tinguas. Antes de levantar el vuelo pataletea sobre la superficie del agua. Su 
canto más común se asemeja al gruñido de un cerdo y es bastante fuerte. 
Es abundante en el humedal Santa María del Lago donde tiene comportamientos muy 
particulares y exclusivos en este humedal. Debido a su cercanía y número de visitantes, 
estas tinguas se acercan a la gente y comen lo que les arrojan, comportamiento que no es 
común en esta especie pues naturalmente son ariscas y se alejan de los humanos. Esto 
puede ser preocupante porque puede irrumpir su proceso natural de alimentación y puede 
inducir comportamientos no naturales en la especie. 
 
 
A principios del siglo XX Bogotá se expandía hacía el 
norte, mientras las áreas entorno del humedal El Jaboque 
mantenían su condición rural, con cultivos de papa, maíz, 
hortalizas y frutales, afectados en ocasiones por los 
desbordamientos del río Bogotá Para 1956 el humedal se 
hallaba rodeado de fincas agropecuarias, y las pocas 
viviendas que se encontraban en la zona pertenecían a 
hacendados y campesinos. En la década de los treinta, 
obras como el Aeródromo de Techo y la Avenida de las 
Américas, favorecieron el desarrollo urbano hacia el 
occidente, siendo quizá de las primeras en afectar dichos 
sistemas, pero la construcción del Aeropuerto y la Avenida 
El Dorado, perturbaron la laguna que ocupaba esa área, 
fragmentándola en los humedales de Jaboque y 
Capellanía Para 1977 el humedal había sufrido grandes 
modificaciones en su forma, disminuyendo su área en un 
20% con respecto al tamaño que tenía en 1956, por efecto 
de los rellenos ilegales y los asentamientos subnormales. 
Además, es notorio el incremento de la vegetación flotante, 






Toche o turpial amarillo (Icterus nigrogularis). 
Los toches son capturados para ser comercializados como mascotas y encerrados en 
pequeñas jaulas, todo un crimen contra esta hermosa ave. 
Son comunes y fáciles de reconocer por su color amarillo en todo el cuerpo y su máscara 
de color negro. Su tamaño es de unos 20cm y generalmente se encuentra en parejas o 
pequeños grupos, zonas pobladas con árboles, arbustos y flores. Les gusta el néctar, por 
lo cual muchas veces se encuentran en árboles florecidos y comen principalmente 
insectos, algunos frutos, etc.  
 
Tingua (Fulica americana) IMAGEN DOS3              Toche (Icterus nigrogularis) IMAGEN 
TRES3 
IMPORTANCIA HUMEDAL5 
Es importante recalcar aquí,  que el humedal es un sistema complejo y transicional entre 
un ambiente puramente acuático y uno puramente terrestre, por esta razón se presentan 
ámbitos acuáticos espejos de agua relativamente permanentes, cuerpos de agua que se 
secan y renacen, zonas de pantano fijas y móviles de diferente extensión y profundidad 
durante el año, y áreas emergidas secas durante la mayor parte del año y que solo se ven 
afectadas por el agua durante los episodios de inundaciones fuertes, en el cual el humedal 
se encarga de almacenar las aguas lluvias, evitando posibles inundaciones en los sectores 
cercanos a este. 
 
COMPOSICIÓN DE LOS HUMEDALES 
Los humedales están compuestos por tres hábitats: El hábitat terrestre, es el sistema 
encargado de “alimentar” al ecosistema en general, al poseer los nutrientes y 
suministrarlos a través de las lluvias principalmente, con su follaje, lo protege de los rayos 
directos del sol disminuyendo la evaporación y por ende el desecamiento. En él están 





escala espacial es también importante el considerar la función de conectividad de la ribera 
como soporte de corredores biológicos, debido a que tanto la ronda hidráulica como la 
Zona de Manejo y Preservación están destinadas al mantenimiento y protección del 
humedal. El hábitat pantanoso, es el más abundante de los tres y se caracteriza por estar 
permanentemente inundado con aguas corrientes o estancadas, por lo general 
transparentes con poco oxígeno que poseen una gran riqueza en materia orgánica. Son 
un sistema dinámico propio, en donde se encuentran una asociación vegetal típica que se 
diferencia de las áreas circundantes. El tercero y último hábitat, el acuático, está 
constituido por aguas corrientes permanentes acumuladas dentro de una cubeta, 
constituyéndose como un sistema lagunar, no es el más abundante de los tres. Se 
encuentra aleatoriamente entre el área terrestre y el pantano, y comprende una zona de 
aguas poco profundas (máximo hasta 6 metros) además posee una zona de fondo 





ZONA PROFUNDA: ZONA ACUATICA, ZONA ANFIBIA: ZONA PANTONOSA, ZONA DE 
RONDA: HABITAT TERRESTRE. 
 
VEGETACIÓN HUMEDAL EL JABOQUE. 
 
El Jaboque está conformado por tres diferentes tipos de vegetación, una vegetación alta 
que alcanza los dos metros de altura, representada principalmente por Typha latifolia 
(enea) y Schoenoplectus californicus (junco), una vegetación media de 50cm a 1m de 
altura, dominado por plantas herbáceas y pastos y finalmente una vegetación rasante de 
Anexos 131 
 
0 a 30cm de altura, dominado por especies flotantes. Eichhornia crassipes (buchón, lirio 




MAPA ACTUAL HUMEDAL EL JABOQUE5  
 
IMAGEN SEIS5 






medal+Jaboque+06-13.pdf pp 186 y 188, 5. GOOGLE MAPS. 
En la presentación de la guía del humedal el Jaboque se hace una lectura en voz alta de 
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